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i t iv a  en lo. relativo
£ £ V V  ‘/ . ' f  y i3¡ta . vpi<f|d a l  Gongres^oi,-, ■ _







(api%So vértO’ eiií tío
¡t4n|a J  4^lí^59.dos lib,eralesj: r̂e?
puDlicanós.'' ‘ \ '
i 1 É l  a r t í c u l o , d i c e .  lo  
ssigütóilld} '¿"í'l'ííi..
W-í'
1.Í í j  <<Elm iaiyr.^3‘d ;'H lic íendfc  
p ^ o n s j jo  J4SvMt-j 5íj.  ̂ antes del diá^L'^de ÓaM' de cada 
l í e l« e a a d « .y d e i  ,^ ¿ ¿ .  el „ r n ™ « in » ® S S u e s t o s  Re-
m
!»|4 0 } el'pro




m \ m , f  s ié ífip ^  
|a  ídcáím dáble
,,,,, j. _, , , /idáisten le  
|, ,y o ,y a 'p ó i’lp s  á4-
H' ;% p|erarie y del 




ysd m  «ilf U d f. 4e?
kU ió;qu©í.piaé tp4C%; 
Jlip|íridip,que r ^ l t ^ ;  
jptp'de q u e ^ e  ese/ínp- 
'yéüoápt?eeie, üpiya^ si, 
iánza del je íe  (M  Bsta- 
süíicierlté para '
y  P tk ó s  'ba*starites-párá:' '4 e
áVía ¡ppncienéiá, á gobe;r- , regir los destipós iga .tanto como ¡eí de y  Constitución. rátítIeaS qité la íidoeii rtíiŝ eidísin efntergo, leres púMícQs' siriéeri- áds pi'dííédPreá̂ ) que
f pl QQp^ré^p,^ , _
»cí?»«íi¿íríd<> Efírpl, é a ,
»4d a a n d  es^ i^ |p^Jpyésentará en ía .
ésáéá;hchd^, 'ofe^re dichofCuerpo
>>^dltadess^eg.islativ^MiXX arreglo á ÍP ’ 
7>,dispuest.qv*^S'Su, í% lam8nto>y ep  la' 
jsdpd4iiücím íM fi5l‘‘M 
' Á í k - á y É í e ^ Í t t 4 s a ! k y , l a  vista
...___ _________________ . ,„ „ g ’ipO':....__,
ha de hacer; ps 0 ’oa iió  haber Cfortés.
»'ci%'se t r a t a h u b o ’ 4 4  decir 
d d W ^ W ó a j ^ - ^ ' e s ^ d n -
'¿,de
d io s  el GstrictÓ.cujth- 
3iey e s . , , « ,,
a3 ia  .m ovido á  ib&que 
?s«  «itenoio la  eh> 
h e 'iiüfíica  ̂ 'm inea áe 
m anifiesta édn ete
^Sií^MérM
. j f e
»la Jon/míióiéir >drata del
»estar reun id asiafe Qpr
é^fraot^ná  labrasí^
Mti*í!Pll l̂íS'S8?
Parlam ento  
át mtrcionéfé que le
S f f e v
ás ÉlgidP'el
aparlaraen- 
,e?íplipad^S, y  paraba- 
de h q a  ¡caricatura de  
j ^  id é a  q u o  a l para­
s i  cupiera'oivi- 
ada Cn tr^?guÍBi 
m ió  haposiblq y
m
^¿que ahpra, en  .que 
Lddi.iirgente solucióp  
St'gnav^ jfc tiransceuden- 




3l §¿fi|3ícÍGÍo de la  
cimntto si, ua u guen  
la  Adm inistración
KSsmP;‘la: ilegalidad y  
f,(^;eur,c án do p o r ' tódas  
e ^ h a i ^ d ú z ’ sobré*
'Fe^ó^iío' del G anai
^du esu íu esp  ppeo,
et, porque toca  ’ al. pión distihguftípi
icióh de 
im^pp^ Id p ri
%
U tp d e íftia l8 y ,( |a e  
' ' 'Sbér:
ón  é  
Cortes;- 
TI mera y 
’Stsl’á  ̂ siempre'"': fesén- 
j ‘iUíyasori's'tos^’.’quO 
ébclo h astá  ax^dí^tíd 
fO testar enprgíc^  
iq>limien^ordél a r  
d ^ ^ ^ d é  N p m e p  
ar su  conducta  
a b i^ p r e a d a  por  ̂un  
a lsá% gp  de la  legaJjis' 
tí^ddííd para «3?igir 
íse* m uevant i y 
fr
(feáehipéBabaqíÉuár- 
,« n ié iiíts tb  d eseo  dé
t ^ 4 ' ^
s u |u g ^ o o ,^ m  
a p fp n §r i^ iB |raü as;  
e s fé c ir '
W w é h i
L|^ep.hunadi3
iói%,d4,u* 
i iT h ^ í^ ís x s .i
^ l^ ríírh ? .
i B e  p r o v b i e i a e
, ‘ , 2^ ayol905 ,
PiO PftFeeloíQLA
éxfri
¿ u e sí íauchflúdjtd 
f  o f r « ^ « 9 »  <3 
*  .(ÍPljterlMÍ., p„ 
p|uestQ%le’ liuhi^i
^  claro com o Í a . ^ y 4 ® á ^ ' i u e  
(jobierno pi«esídid#^áó«0t.^. ^ í a e t  
deber in e lü d ih té í^ s il^ í^ A t^ ^ l Far-f 
l|iniento e | proyíM ÍtO ;(H 'sr^ |^  
para pl aho p ró m a d  hnt^*!íreílí.** dé 
I^ayo,- SO pena de'^lpfringíí' ’déscaraí^ 
imente el articulo 4/.® ley  de 
de Ñ oV ieíM íI 44^1899/' * ' ' ;
Y si se  preteBSie^^<^«^i^d'Ct%ftS 
4 o  están  cérraí^^Rleam pnt^^c^audo  
dstán diSUeltaSpfl|É*.e%* óq íps^iqié?} , .   ̂ ^ „
<^v,que 
lo p á ra  ej
s c M e n -  
_;|;^éSehd0:
e r liisp e p é d
,te^, lle y a ^ m o s/ A4a,^‘8(a|%^MbM* 
miestra'protésica/ y^^nuéSi^á^íí^lí^J®^.. 
iy pn la  plaza pública, exammáremqSiii^ 
pi|i- tárdán^lrféSiáte »dpB'^fcíÍíifaEsórisi$b 
y ln íster ia ie s , otílíñ’ídaS'éh'táíi-bréy^
toN !e'Omeufários ^l^iítro y
.rv, ¿ííítóiüK p̂jó'.
g. por láya^
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hlrpiáos^-tíá^ ^dd é ü e s tr d lí  ̂ '#déflíbb 






4 e ’nuéW o! cjp .# » p e c í0r del 
ftiéjd mon^í^ikttí©) 'pmitóPS' de' é i ia i  
'étfal és ed príílcióio y tal corciq; pUé  ̂





á SUS' operá t̂d  ̂coi:.
qgios, a ia¿4
■ ■ % !ercío-
„„ ,̂._.„„.li(ié1tL.






M K id fM li' i '
4 ' Aplaude iíyeáargíai de¿csil?‘».da phr lAfc TÍ$- = * v . t"'
autoridades.y dice á lóp obrfittíh . qué lasl i ;  Al^ffelátáF 'veladátlie^te^®^’̂ *’*;̂ *̂̂  
razoaéS'por ellos alegadas para justíficársé, ^ "’’* '" ''” ---- «...i i..w Sé
a q u e l woniesrpo fs&ieKp’ei^rrusiíapseM  M MVeraí; 'eu paiecidos tér*
or^U<4 ^ ípo¿^r¿  imíaps.; protestaádó céníiíi la /iainoáa de
btr!É^^íkmiáj” j5k  « 8** i b-tóéjadores que ba, tratado dé ímponérse. á
., .Y'lkki.': Y’ t Va'l¿v difirínll-nnah’la nTimo»ifaf»ión rATi_.>>rÍP^At'a^iñTérfida'n*rb’* ^ fn 'n ¿^  <?sjM.Va léy dific'ultandb'lá aíi eutaiíióa dv cea-, üetopó de su y c i q ^ S i y ^  dé
»riWái4«  • ' mtiirtjnKMoi.  I't^^^^^^demilefrde cíüdadaaás y muy prifl.» hérmbsa mucbé<¿bá’( b i^  dfel áidáa^.é'ítavfes ^bza'dejas.diferputéé.íprm aciou^B^r^y' . '.* ' .
“ ■ ■ '■■’ ■''' ■ ....... '■■■ ' '  ■» íáén f4  'lá , doin^ mdS§
«sfelw M esté/céarto  'lActór s é  ¡Ui^Ma
iteadrid'§84é •Á h tí i4 é i9 f^ .'; ■' •'•
Í^ipáíráenle cfí| íjitóto de los trabajadoree.
" ■ Escita á las'-aúíoridads» para resortót la 
cüeptióu eter,^ de la • fabrícáeláb, pesó' y 
venta de pan pór téñer demostrado la expér
áiitdrízaciÓn de sü s  (^biAfíáúcr’p^Jltt’;
,¿ £0b¡o B firl^ ’ír-̂ .Jadw ^
 ̂%'ndnád ̂ et9«0t. -^Addlfo Gil y  >^/oK 
te^BmiUoJ'imoy.--Álejanár4:B0mb^^
J o sé  Vidté9 y'EibQt, y JomZdbd^\y 
k^jí^ér^indo de Ázeárai-e.—JRufakl 
% ltt^% d4  Xa&í-'Or— ja c in tq  Octavió B t 
c^.^^Mntifdde' Llano Persi — Vicente 
Mcéco Ibá^ez.—Jó&é Mu/o.—Nicolás 
j^8t^pqiiek^4^donardo Ortega,— Cálix- 
éd\ ̂ d r^ íc td i—Jbáé Marenep.-^^ 
PhmkdezPatlm}h-r^^lidnNougués,~  
^ Arsteagfí.. Donpito G^mezl}ré^ 
tílgdnpr^Mipuel M ir'apta.^Jaime Mi- 
gl^4>r^MelqUiades Alpci^ez. — Agiísiiit
, ........
rlÁ.los que déB^éa.s4l>sC;úbirse^'á n'u.éb%̂ ^̂  
^riisdico; fifi Jes. á^Mn'©ÍÍt'ÁÍTl|^¡-fb's' 
yoUélibéSipi^Ue^ ^  4 '̂ ^
j  .íy.' í - d 4̂1 3
P E - A T E R T A M E
de servicio- en el mijiellé 
eálrab3eróB\el‘VÍd& á po hombre c&aí'idio-
dild-fl^e ¿áéeaba c^uoseP^igo. '
"■el t^ho dé^^eifeila'lino de los
l%y
socinlíiBf^c»' .-F'lois-pbíiOí^^
,Ua peílí5'ctíéd|íctó&l inélínáse á .BceéjTi.^e 
la llamada fl^fd del trábajo - abúviértáée^ 
por la foriqaí^’e vá; adfi^gí^^^geu; ̂  
'fiesta del. só i^ ism o, ■- coh ¡ígM ^; 
de loe obréEóHi'iáisut'os, (pé  
caOotó 6on la»M4pb soeialíst^Si.'.
«Hace coíifato que el spciallsibó, ■ ‘
tóíeomo utt^^pcifo fatídico,entré' 
timas de lff'^«á8trofe.'déí'j^3oyaiy;lt)^’ 
criptores c'pg|ra|^Os, dét'eQÍendO..'é̂  
de los queisi^piiestábau á remediar ta i^  
dé8graciaii»,i îí;‘̂ ;i'V,,'V. “i .¡'i 
Ataca la's ;.4eÓitías socialistas coA gran 
dureza, diciéndOíqiíé son causantes' ;dé laa 
hiíelgas y aM ^!^|4éras êljj,apillib..i&rpO- 
sibilitando qué'-^iá^inetaítbaevas obras^é 
injduatrias y, por tant^^ue.ae deéeíiTMiva
la riquezamel paíB.\V*X ' í‘ ' ’ ■
; Termina consjdetóáaoAl* rsociahsiao/cor; 
mbiei mayóp, más teriíblB,*^ás sda^adQiy'
ía  familia’'áió éú'áíilíá 8él ̂ ébo^?§síapÉ>-
tóEidad^, qaé'prQced‘íefÓ*aíbüti!tí%^i '-&bt' ? 'ís
t: J Y-i'
ífP-
M'ffif./íf W ' / / , A . ' ,, -iî , . ^igea
U -̂ CuéAtâ  Jgsé ■€dnO '‘'-FéEBap'déz,:,íi^^
dflíF9^P^{^'^:í^9yiáciSi^fc c o m p re n s ib le ip S ^ & ^ í^





f f r p , .
¿ Z y . M ■¡■é%
uito'’úédrí̂ d%,én l|i verja que ___
da dél b¿A?A9̂ ' ,*l?t^bjecim^f¡tji
¡j Al. cont6|tá,rque;4uiénY^  
íabr ,̂ con láfbp^‘áná ;^ ^ ’¿t¿o^’'ó̂  ,
de auxilio, t' ' f < jí rí̂
, •.Alárajado^pér’lás y q c S s y i  




' Apt^ vd¿ paa.'̂píAb a i 
j rofmión dfi lQ.'iadd^pík 
;ia dpí'pnnc!ííÁ9 déja^ipilé
yíK-
•piás; hipócrita . enemigo* qnB-actuiarni^^ 
henéu;j|ó¿ajlireros.,'':ik 
í .■••Oí^t®»íaei4ttti«l moau5tá|e
. \'La contestación qué el gobierno na dasdesJ ^
[já|’i n » n ® a j é . d é l o s ¡ r e p t e i c a n o s d i c é ." ■.:Ám
p^sicióneB juzgan unal;la .eoiíduotaídél gqr 
M^nOi;»toda vea.qn,é; éétéiw ^oüt laplíiya ji®
¿jl^ jfflii^de la léy -fdnlteméntal del íls ta- 
dd y proejii'a detnosbmrí que> auüquo^A®
f l
... 4e pecesitaba;imáéíj3rpnto sí
■ ............. : á
mismaV’ y  prueba qu'e en 
rías agrLcglAPj CíOino ep la-tií^i
BérR,,4pn4f"^
total; reintegraciód al suelo: 4b 1 '  
cosecha extrae - d^ '¿i 






Cortes ̂ tkn cerradas no lo está la accióntesÁs;
delgoMerpoi , /̂ : ''f
Gabfica de fábulas ciértas aseveracib^m' 
qáe e é í^ js n  en éLdoonmento y > diá*^ q i || 
'o^suTOCéu ban-pouTiúd» más oiisis en oití« 
cqiáeoéé. j ,:■'■■(k-'í
í, t í í ié ^  q a e p , mayori*^ dolos conséfvadd-;
sapdj^nga á ia marcha del gobierno y 
^^S3|i|amA|aoola;petxción.de apertura dfel P ak  
b j^ p to  muévela un impulso de pasión pó>' 
iíííc^,».. I f  ' .y-K-
ice discutir la crisis y : ásegb|a qué
¡DM¿W4é''d¿spóiMe d e ^ ^ M  preh4 Í ,l^
átt 'tyqpladó: al zaguáií ií|l*k^ímip,^acfé^ 
if,u> J'Adsrnoictm'Bmca. " ’’,¿ii-i.i ijk.-j, , .1 TY1 (i A'j«v rtnrf . rtTirt™-,- tí̂ irí áí9{ Dica ̂  Síinípátieo empleado 
desarVóUó una tíérpa;^;aól(
■ Se aseguraba qué ella
do sm e id M ^ td ^ s  
no qui8p ^ i ^ ^ > V  
que I j^ ^ i^ ic o s  at¡
á la cura,de dé Sfetnljél.
PenanEren moradb, pi^.su ¿arteiPi
- ■las'^lféomis Sensatas no se tmoíci^ "á ib
anti gubernamental ''pmi^-endidiq» 
es y republ'icanqáy iCStonSp casod- 
icar la fldmena ven laí pi^sentq* 
los pres,upuiep|;bs", ,
-"v,']^éiÍbln4 fCoriiíwíSiÉándo inseparables al 
lamento de la nación.
1 iiIimWi» âmwiwiiüiiiiik
 ̂ curaron
primera inteoeión las beri^ás^e ló^deé
un expec- 
fu4; dete-
J V U .A ^  i
artículos sA  S6, dé
|ución/;;.y0)4ii
83,'Od y n %  
gresp, par^
¿abe ad m ito  q u # ^ ‘'(SB!ip:6S'.é̂ !̂il̂  ee 
liradas düFaüW 'eI/|iím po que,m edia  
éntre una y  olij^ ^ p ^ t ^ | a ,  caso  en  
q ue fhjq.nqa al presetlte,
^orq»Qsé9ta c o m M g ^ p , s^gpnda,Y  
n ella .su sp en d M p  ^ id u p s^ se - ,
pe2>a e l r e a i ( | ^ ^  ĵ  l x dA JJb' 
eiemur© últim 4.
dóres Tázo, uu'díspáj,. ^ , 
ía^or en un ojo y dfigpn'
■íEfcautor del s e n ^
—̂S eb asa ic i^ d q  qn st*fe,d\to^ÓP^P,ff ®d-
íotro ex-
tonsó. V
j-i^Gasi 4 1a hora enJ
-'^Miguel, se éuicldo una muji 
dése por und ventana' 4 la vía pó^lca,^’' 
|7«^aeab^ bapuóaip.finá-.suvi^ oitp. 
U;" vÓcinó^iq^lsado piHt<lwoavsnsi^»4»'j^^
Cw4»|t,¿¿ k  Vi '-, r ’
u n m fta  «n-la cállede.^ Sant^ B íM ^ (c e r -  






%i8vt>tr 'cpu¡rf̂   ̂ •' ;.tómérM íoavééaMos dbiertds ,y Ceî /dcld? e f®  ^ fid o  material, ha­bría que'áécíngwia^ Cortes; éstáh cerradas domffi|p|^ dí,as íies-  ̂a y aqueflcpieft ^ « ^ s fo jit íé n  iaS lesiones h^aiq|gksp>^|]^^ .Íífe!"hilid» -. t I ,S\'tfi. >)¡iii 'i 'Entenihdo dé Bt»fSu»fflflo el Píjceik o éontenidht en el artíe4̂ 4r4 v̂ ey de 28''®Î o'riéittb:bé‘;tmi jidtaria ii^!',iluA''íd qué^.;
J W fW t% « P P « . « # „  
c a y i  ife  « í ü j j o ü p t o  
lam entado; p lasta tal g,uptq, q; 
dría.idai?se®,ES%WÍenté, c 








] r e s t a s .
¡mMctanailir
'■''m ►.W'íé 'V \
ítí&ieiíA
'  ■ "  m n ^
inermá
i rópublicana
E i ^ ^ ’̂ lc s  h a ' quedado constituido ' el 
u u e f ^ ^ r c u lo  Republicano Instrnctivp 
Obré||,'-tí®gierHÍo lá sigiiien,te Junta D if^ - 
tivattÍ!'..-J  ' , '■ ■ . Y'. '.' '■




te-.' Di Manuel Díaz Moreno, 
sidente: D. Juan Antonio Ramí-
eS:; ■ ■
ireroj^D.fFr'aííciscoOrtiz Gueto, 
irt] Di feraneisco- Rivero Gberino 
: t>. ‘AidoAiO Zurita Salcedo, don 
Cía R o d ri^ e^  don José, Gbqmizo 
Ón Antómb 'Gba^zo Rbilriguez 
Hodirígíte^ "M ^^ idon  Antonio 
''"‘íurado''y do6J f | ^ e l  Laz Cba-
gr^iadoa amantes, reconoQlén do , qu^v J  
lesiones no erkn, por fortuna, de tanta-gr.. 
vedad con» se temió en los primeros, nio.- 
mentos.
Ainbos estaban heridós en elpechoi;
Ella quedó encamada ía sa lád e  Eank 
Emilia y él en un cuarto deit depart;á|Etent| 
dp San Miguel. . , - f
J£1 litgkiF U « t
Al hacer un raconocirqieato por los álrcf 
dedores del Jhospital, despubrió el n^tóTiO 
Gano üií revólver Smitti,' c a id ^ ce ro a ^ e l 
prhner, banco Ae 'pipdraj s i tu a J Í ^  la," iz­
quierda de lá  salida-  ̂ 1f |P  ’ '
EP áitóSi qua es.4 e cinco tiros% de nu^-: 
ve: .milímetrós de calibre, tenía dos cápsu­




to; D>,ilafáÓÍ Bamos Cam
■ia''ó.iti^ «ij^lón 
,  ̂ íiíá-Jiiventu'l^E^ubli-;
lá^,"á&í "ádéÍB-ntc,' á  'partir del 
3xinío, ias  ̂Citadas sesiónes ge-» 
léprafán tódóS’íéá-doc^goS 'é 
tarde, ̂ ¿oA^inucíA^m' esta 




Cs''restantcs delítí^o l«s ya-re- 
lá volverán á e,el^ih^s€f«^s 
aor-las npehes, coî |4aái(iáeJSa>
¡p r«s#U éi^ ^ ,p ara  el afk>1906,t)|^ep-' 
[roña, hapietíido u so  de su s  tan  di^gílÉ I 
taiÍÉS;‘írráS^sfaiSvas v a m n d p án d i^ ^
í-y'*%E
^ ^ p en d er  la||jSé^^4^í
‘̂ tó't^ída ihté?t)rétacióa de su  á?t
^ c^ ü aq^ , 4  l^«p£í:irf:er,
,aih de p
P « « r e ^ ? íH L . . . .
que la s  g t^ te s  qis 
am ente de tiém|{pL,{|^|L 
'■ i4jrJos)^<.segóB.fiiü- 
id la n d o .a ^  qilB 
e í i
m enos.
m'nééesarios para l caso
mm>. ■ ■ '
2 d e s p e r o  
h asta  e l 
susi^pidí®.










ip ^ j Só
que'VamoB á^het 





dé m cróníéa puedî i>il̂ - 





• S á f e t e
t f i  ' ' -ífv
árlictdo lleno -dq es®’«ift]Qk 
PA la. vi'dft,̂  él
%éé Sábe pintar Ya enojosa
M ‘,Pft^f#o-ifídriódkta c
de
y o tr o s ' 
t a s u d f e i
recta'y k  
YÍií]R#^
j|p4iqjevo h asta  a l 31 
^ e s  .déciivp asarse dps 
ÁbsurdJ'^plheíjahte^
‘ ppFO,'%u^rqt|i\té
d ^ ^ ^ d e ^ d p  [^aran
. . ,
" V ' V V i'4 -T' ' - V,; ■.'-ki'ft'V''. ;.-3;.
,y  que/eoíno cqnapc4| ^ |  









ip, ^pqr Calderón 
* "-"'>éPtiedí'b«^¡uJsa%
I ’
el practicante D. Juan Cruz
jiSĵ gl íiue n ^ q  nuevo
hábíq. pretendido decir sí^jre tan ialeresqn- . .
' n % { p e |^ ,q u s r ^ í |M ^  c«a ̂
[ara PftdjgPjpe^,^|aÍÉÍé«#h^íé,S^^
m ú
se curara a  RJ^qcá'an^a que a 
médico pe guardia D.; Sáritíagp Ti^
ntpsó'sfeucí 
efitia. que €






coiftepzaao en el pautf* 
corado rápl mienM), 
neto aeejénueo en 
Se petan oonfeccíoni ̂  
han de vqslir los álaínno's,' 
la representación 4®1 capitulo 
inmortar obra de Cervaiites.
proypo
5d« lU ,
Se caracterizarán los tipos-^^ DóA
' No ."Sê  n^aJíq én aqúel' sitio n ín ^ i^  
de'RancrVe * >‘a
ca que las*beiMákqúe se ip^ríeron'' ha re­
vistieran gráw&d,inminente.
El apoyarse füertpmeate el arqja Contra 
el pecho hdznjíjqne' ^0^4, comb sO diefe 
vulgarmente, íto^wPpim^ítto, «Stq fesi que 
la columna d&gaée'sií^'^radoq en el baí^n 
obrase á  pianerq ^ frép tó  y tfebi^sb^qüí 
vencer el tóóyectil ems ífieéMhncia 
con una jfttíi^za ca'&í &u1!ak ' t. ^  ^
te y Sam^o, Altisld(»»/ló8 ^u^peg;
Reyes Minos y Badamapto. IJik. pat^ifiÉsi 
diña, hará de España en el acto ,qqe seguirá 
á.la representación dcl sitádo capátuloe 
Eu'el gabibfetedeAgifúniltinra dellnsii- 
tuto bállanse la mayo^ pi^fe de los objetos, 
que ban de utilizarse en la  citada reprfesen- 
tación. , i' ' ' '  #
(Sk}e|eda4 -d «  Presidida
por pl se^pr Martín Gil, enebro sesión fel 




¿ t Ayuntamiento* la coibi 
qi^ratns Máiága. , .
,J'^coid^"la.!l|^pciedqd recomendar áYq 
íq é fq j^ c ió n  la renovación, dfel
Ígua en los sifones de las alcqnt^ril]^ que h
W k
‘M m
' 'Ya fainilS  dé‘ Mt^rtín,ez Búiíi 'aciidfó 
ñoco liemno. al ihbsoitaU desapk>UáV»doev 
con^oMÍ^okts fesifspiw» ontrlB ^  b'eHdo, .su. áa tengan y la desinfectión de todas
madroy-henmaitos. , f , < ' ........‘ *
También en patas'escenas^ mezclóf el jo­
ven ebtudia^fef'Jas anáirfed, bpoaiébdose á 
que lo trastadáran á Stt fio^cilió , no le
acmp,pajBabít su \  '
As'eguzab'a quq sh  amante
heridd él be sajcidase,.*|
túás por medio de sustaucias .químicas 
■ 'FY ......... ■ ■“  “  ',___ 0̂É(ÍA inlijji*itIl.--El acto .de repar-
:Dr á l'os Bíños dé’ las escuelas publicas 
íós ejemplares del verificará en
el tea^o de Vital Aznijs^i^n^.^^ ,(Sjie 
dirija la  .palabra á,-lqp úiláo^ el s |fipV ^n 
•Juan Ródriguez, Muñoz, 'senádqr poqJMá-
’i -Al A C>
I I  g'i®-
eomepísó á  practicar 
^pa/^lpáEtdiligeim ias sumárialeaen ave-' 
detárnsufeesdido
conocid
Anoche sh unieron ,en mátoj-¡- 
sefiorita Teresa3 enitez V iualv^^
4 " , ’léáieidto d o
ibóspiíaU^cerá 
fUT^cfoñí^p 4? >IW®Í4 
e s ta b t^ i tó | |^ * l^ ^ t t&  3e "
^esméntó Ip b n ^ ^  aí p(
nal, nos aseguró qn|^K^d¡^ones de los be- 
^Mos\«aBÉ4sltettiñí»̂ dPl©*éfe ; ■ ' r
BH'álto % e  de vigV





, .  feqne la jcízé&'seAia^ofcravBábS^^ î^^
esgózíaS^^^^p^'[vilm ente
■ ' í ‘ 4; Y  ̂ I
de lar ánejórsíba-’ ise ^^ab lfezc^  . í :-.
 ^ f ie r^ rn jin a d f t sm necesidai 
leyes hum ail to intermedio ocurrldo.boy» 
osi'sves y peces.^  ̂ ’ I - ' ...... iLÜgigigrr-oi
^'iiospi-
fiqr d<3n,áuan.te®nitez Gutiérrez, padre'dsla 
mbvin y 4ofiá Apipeta García» tia^áiñ^vio.. 
■ Coínó kstigo^síiraeBriBPr pártqAaairá,. 
«4 álcálde dtínAn&«^^ Carrión,*dqif*
íEranfeificO Y úo» Má-
on£l&ye5sté' doíifMíp^l' JP.fe^,'^ dop} f'osli
ó'rifeó éí lc fco 1 ^^4 w ^^n e iá  t t  jb$h)‘, 
Joaquín
r^fóB'niía-
P A ld J ¿ í» F |p í) |á o á te ¿ ^ f  4 m o 0  de






Loción antiséptica d^*per-- 
fume exquisito parala lim-í 
^ieza diaria de la cabez^:* 
Un certificadodej Labora­
torio M unicipíil^^aflrid  




El mejor mic|obiciíl^ijiíO|- 
noeido contra' el bacilo de 
îa CALVlClEi descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
'Pura la CASf>A, la TIÑA, 
>!a P E L A P A  y demás 
esleri^edades parasitarias 
del* cabello y de la barba, 
a-■
A P t ie u lu s
eop c
lamparillas,'vfearnfeés yiOt
P E L O
tríales. Drogqerli|geaei5dt!i fíi 
neral. Jabonería fina y ecom 
surtido en Tónicos, tinturas y 
jara el cabello. Ártíc'ftlos^a"' 
ias chinéiies,gratas, rato'nes,ítoi 
bajos, cucarachas, pulgas, mosji
tos, hormigasj garrapatks, „ ____
que sean insóctos. FuellecitolSo ®aC apli- 
arlos. Artículos inofeiíSi®ol^Q%res) para 
os artistas de teatros. D rog^rlaíde Leiva> 
de laPaniega núm. 41 ;̂(aiites Gom 
pahía),' Málaga. ^
PreparAtbria para todas das Cofreras, Artes, 
Oficios ¿ Industrias, fondada en el aSo 1898 7 
dlrisiriapot ■
/B . ANTONHJ^W IZ JIMENEZ
f  rem'ládyíí con Medalla de Plata en 1900 y d« 
fPto en 1901. Dibujo lineal en toda su extensión 
la v i^  yTtbyeeto, Idism ornamentación,' mecánh 
cf^^Bgdra, prísage, adorno,; perspectiva, arquh 
tectura, decoración, topográfico y anatómico» ^
Horas de dase de 6 á 9 de la noche.
CaUe^de A la m o s , 4 a  y A B
— — (80V CÁNOVAS DBL CASmLOl-r—'-r-
á la doce un fuerte escándalo porque al vé 
ciño de la misma Antonio Mancilla Aleara^ 
dióle por zurrar la  badana á su costilla 
ixijos los cuales'resaltaron contusionados. 
i  T,nLas vicUmas negáronse á por conducidos
á la casa (de socorrO;.
m
E lú s p e n s ió x i .—Dicese ique ha sus­
pendido sus pagos un establecimiento de 
calcado, situado en la ealje de TOrrijos; , 
M e j o r a d b .—Se' encuentra bastante 
mejorado'de la larga "Enfermedad que ha 
sufrido nuestro apreoiable amigo y correli­
gionario don José?jfena Afán. '
Nos alegrariaoB íle su alivio. '
A  - T o lo x .—lEu la mañana de hoy ha 
marchado á Tqíox para encargarse de la ad 
ministración, de aquellos baños nuestro 
querido amigo don Leopoldo Guerrero del 
Castillo. / ■,
T i r o  n a e i o n a l . —Él domingo SÓ se 
veriftrjb en el cappo de tiro de la Torre del 
Atabal el anunciado certamen de tiro al 
blaiico.
Numerosos tiradores tomaron parte en 
^ t e  certamen
El premio para tiradores de revolver lo 
r obtuvo don Erancisco del Castillo Gambe- 
ros; el segundo para ^armas especiales»^ lo 
alcanzaron dicho señor Gastillo y don Ma­
nuel Olmedo. ^
En el tercer certamen para Mahsser, con 
distancia de 400 metros, se inscribieron 
once tiradores, ganando los premios el se­
ñor Castillo y don Francisco Garda Infan­
tes.
En el cuarto certamen el blanco tenia que 
hacerse sobre una plancha de .icero de 30 
centímetros de alto por 20 de hncho, colo­
cada á 200 metros de distancia.
Este ejercicio ofrecía grandes dificulta­
des, por la imposibilidad de preqisar la 
puntería, alcanzandi;» los premios los seño­
res don Luis Martínez, campeón de es ta re- 
presentación, y don Francisco García In­
fantes. ■
El polígono estuvo muy animado toda la 
tarde,, asistiendo'muchas señoras y señori­
tas, que prodigaron sus aplausos á los tira­
dores premiados.
H o g íp e a o .—Ha regresado dé su viaje á 
Madrid el corredor numerario de este cole­
po, don Laureano Mufclano.
M jlBa d e  e a m p a ñ a . —En el Muelle 
de Heredia, y "ño en ̂  Parque como se d̂ jóf 
al principio, se cqiebrárájiamisa de campa­
ña,* dispuesta con motivo^del centenario del 
, Quijote.
C a s a  d e  s o e o v r o .—Relación de los 
servicios prestados en la casa de socorro 
del distrito de Santo Domingo durante el 
pasado mes de Abril: ,,
Asistidos en sus domicilios, 1.969;jp^^ 
en la consulta pública, 457; curados díe 
primera intención, 134; idem en la cura pú­
blica, 394.—Total, 2.754.
' C o n f e r e n e i a s . —En los dias 24;25 y 
26 do Agosto próximo se verificarán en el 
local que ocupa la Escuela Normal do 
Maestras, tres conferencias en las cuales se 
discutirán ios siguientes temas:
Dia 24. Medios que pudieran emplearse 
para regularizar la asistencia á las escuelas 
primarias.
Dia 25. La Higiene en la educacióji de la 
mujer española.
Dia 26. La lectura como hicíie de todo co- 
nocimiento científico y literario y su influen­
cia en la Moral.
En su consecuencia, los maestros, maes­
tras y auxiliares de las Escuelas públicas 
de esta provincia que deseen disertar sobre 
cada uno dé los temas expresados, así como 
loa que se propongan tomar parte en el de­
bate, argüir, rebatir ó confirmar las ideas 
expresadas por el sustentante de cada uno 
de los temas, fee dirigirán al señor Director 
de la Escuela Normal Superior de maestros 
de esta provincia.
£ x i tp a v io .—A la persona que se le 
haya extraviado un pavo en ia noche ante- 
rioiv puede presentarse en la Jefatura dé 
vi^lancia donde le darán razón del mismo, 
L l e g a r  á  t i e m p o . —En el Camino de 
Churriana ha detenido la guardia civil á 
Manuel Lópet Ponce y Diego Cortés Fer­
nández en  el momento de acometerse; i ar­
mados el primero dq una pistola y elsegun- 
dodennpuña l.
H e o u r s o . —HaíSÍdo presentada én es­
ta; Diputación provincial una reolamaei^ii 
de don Alonso Sánchez Montesinos, vécino 
de Jimera de Libar, contra la quóta que por 
arbitrios municipales le h& sido señalada 
por Ja  respectiva Juntá de asociados.
Después de imponeí al reclamante una 
cuota de 630 pesetas por consumos, ahora 
pretenden que pague también 216 idem por 
especies no tarifadas, en total 846'pesetas 
anuales para gastos municipales.
Es de advertir que los vecinos do Jimera 
de Libar mo pasan de 300, y si todos tribu­
tan en la  misma proporción, aquello debe 
ser una. Jauja municipal,á menos que el re­
ferido propietario sostenga 61 solo todas 
laa^'cargas comunales.
« L a  U l t ly n a  M o d a »  publica en el 
número 904 (30 Abril de 1905) 42 elegantes 
modelos de trajes y sombreros de Primave­
ra. Con las respectivas.Ediciones reparte 
un Figurín acuarela, un pliego de novela, 
una Hoja de dibujos de bordado inglés, y 
un patrón cortado. —Precios; cada número 
1 ó, 2.* Edicición, 25 cénts.—rrCompleta, 
40.—Trimestre^i® ó 2.® Edición, 3 pesetas. 
—-Gompleta, 8.—Velázquez, 42, hotel, Ma 
drid.-rSp remiten gratis irtimero de mués 
tra. •
IBa v i a j e . —r£n# tren de las 
dia, ha regresado h ^ d e  igevillai
B e i u m o l a s , —-Poy infringir las recien-» 
tes órdenes dadas, por la Alcaldía han sido 
denunciados á la misma varios vaqueros 
R e u n i ó n  I m p o r t a n t e . —El lunes 
por la noche se reuniói bajo , la presidencia 
del señor Albert, el Sindicato de Vinos 
Aguardientes y Licores, ocupándose de la 
precaria situación á que han llegado las cla­
ses afectadas por la ley y por el reglamen 
to de les alcoholes.
Después de una larga deliberación acer 
ca de los quebrantos que sufre la fabrica­
ción de'licores que son tan graves ó. más 
que los que padece la viticultura, S6i convi 
no unánimemente en que ea de-toda necesi­
dad conseguir la reforma del reglamento y 
de la organización y después la. reforma de 
la ley simplificándose y aligerándose el im­
puesto en términos que sea viable su impo 
sición y BU cobranza.
En tal sentido se acordó dirigir qn tele 
grama ai señor Ministro de -'Hacienda inte 
resándole Ja  inmcdiata;revisión del regla­
mento por la comisión,, mixta de funciona­
rios y productores queüeue ofrecida; redac 
tar -una solicitud al jefe del gobierno pidién 
dolé prepare la reforma-de la ley sometlén 
dola al Parlamento; y convocar un meeting 
regional qile se celebrará en Málaga al cual 
concurran representantes de todas las pro­
vincias andaluzas ^ en él que se consigne 
enérgica protesta co’i'íi'a los daños que se 
experimentan y sé adopten los acuerdos 













B i o l - L a z a j  véase 4.^ plnQi 'I:-
Eotogra*-
ilitíciones,
L a  ó , l t l ip a  p a l a b r a  OL
fías al platino, ílELIEVE,^^ 
pintura y todo cuanto en este íbíbiSe reía 
cione; ofrece á preciós módioCíhíenish nue 
vo gabinete calle de SANl-A Mi^RitA,il7, 2. 
principal.-T-S. FARACH. •'
«n todo el 'mes de Mayp ‘\lû %rúas y 'el ganado "^ular -en ios,parpos que',sefijül̂ '̂ il»an% caále- ras de Peñlatruma/ estar par,a terminarlos trabaíjog. ‘  ̂ .La adquisición ,puej|®'̂ eerse en un solo lote ó en varios. / ,Dicho ganado puede' vePsé 'en' la Estación de Gobantes. Mlí'^l^^ü ra­zón y los informe  ̂necesa Í̂Q  ̂ , ■
ve; su )as9
...... ...........................................insectos, b̂ roŝ x̂sáliañones, quemaduras; etC;Su perfj[ime'4e|;"debcadísimo por r  ̂De venta: En Éerfuir
Gran|)waito;j¿p^encages yk}^ borclaiiáfe
por piezas- y yaras, calcetines i y  de
encagés deáde 15 céntimos en í í ^ a í,ahfé.' 
desdeMil dfacéñas^abaniGós 
dosteaíés en adelálíte^
Muro de Puerta Nueva, -3, frente á la an- 
tigüa. Gasa Paso:
De la proviicía
E n f e r m o . —En Ronda se'encuentra 
enfermo don I)iego Gómez Giles. ' 
H u r t ó  d e l^ n ío n e s . - E n T iz t^ r a h a  
sido detenido, Abtohiq P o tó lo  Piefen' (a); 
Goro por hurtar limones' en una hacienda 
que tiene en arrendamiento, Antonio Sán-r 
chez Estrada. <
N a t a l i c i o . —Ha dado áluz en Ronda 
un robusto niñó la señora de nuest'to íperi- 
do amigo y correligionario el doctor e|í me­
dicina don José C a re ra  Loayza, ' f 
Felicitamos á los padres. f
R e c l a m a d o  .—Matías Pérez Lóféz (a)
Erancisqo Parés
ANTIGUÓ M áorcÓ ESPECIALISTA 
de las enfermedades; 
N e r v i o d ó s  y  d o i ^ s t é m a g o
iEx-Direotor de distintosHospitales 
en Españaj América y ̂ Africa, ^
Consultas: de DOS á CINCO 
T o r r i j o S )  9H , p r a l . —M á la g a
(Sadeseá la preseqoia de los en­
fermos calificados de incurables.)
PII6̂  OE TWS - 
•••lliVSEltSfiSÜ Ifl
Pillo que se encontraba requisitanai|b pOr
Hé aquí el texto del telegrama dirigido:
«Exemo. señor Ministro de Hacienda.
Madrid. •
E l . Sindicato de Vinos, Aguardientes y 
Licores de Málaga demanda inmediata revi­
sión reglamento alcoholes por uua comisión 
mixta en tanto Parlamento reforma ley.
Si la viticultura siéntese rúortalmente he- 
rifia, la fabricación de licores agoniza.—Al­
bert, Torres,'Barcelo.» '
U n a  p a r e jU l 'a .—A las cuatro de esta
el primer Jefe fie esta comandancíaíjae la 
guardia civil ha sido detenido en Toííémo- 
linOS. . ■ ■
F p o s ja n to  au tO P :—Gomo pr^unto  
autor del hurto de tres arrobas de patatas 
en una finca de Francisco González Lñ'pez, 
ha sido detenido en Torremolinos, iRafaeí 
Sánchez Huiz.
F a l l e c i m i e n t o . —Ha -tenido p ris te  
desenlace en Ronda la enfermedad que ve­
nia padeciendo el Señor, don AntoniOfi Ruiz 
y Ruiz, emparentado con las principales fa­
milias de aquella ciudad. ' 1"
A BUS sobrinos y demás pariente? les 
acompañamos en él justo dolor que Experi­
mentan por. tan sensible desgracia.
M a lo  8 t r a t o s . —Por maltratar 
cisco, Miguel Luque ha detenido la 
civil en Garratraba á José Derlauga 
Seco.
C a b a l l e r í a s  r e s c a t a d a s
guardia civil de Benamócarra ha re
Carlos Brun en liquidación
P u e r t a  4 e l  M a r ,  1 9  a l  2 3
Esta casa ha recibido un bonito surtido 
de sedas negrás granad||$^ vullés y lani- 
tas para la^rólxima estación;.
papia, Neuní̂  Emtermedadegtyí iíaj et<C'.̂ Operaeiottes;y,deiá piemíeos y'mibl’osi^pÍ6os.'í--R6conocimiento Slef
t id n e íu i tá
EL MEJOR REpONSTltUYENTE PARA ENFERMOS X  P ®
Blanco Ssqc,->-Coeecba 1,896' . BotéHaa 3i4 iltaroe. Pesetas'2 .— Aria 
Lágrima.—G o w ^  18Í2  ̂ > » / » » » 2 . ^
DitíoedéCkártr,—OósBchalSW ;► . » y » 2 .50 ,
. SE GjMlANtíZA LA CALIDAD Y PUREZA>:’̂ ^^#
)qo4c‘Á— dé’ iod ndémos cascos y se abonar^,
UiEasy vaiiiíriir&flrrifli
BALÍDAS déi pyTERTÓ dé IÉXÍUGA!
El'Vapor’̂ a n
banda 'munietpal'<yayp,#ií 
tir  á las ̂ fiestas del 
tjumbj^de q4e< cón^ |^  
les qudíse’ce l^ rav án ^^  
—Las sociedades^^jf 
becerradas cuyos ̂ rodi^ 
"fiñófiibéá'éfíéDa. ''
—La juVtóthd 'dei




Sección especial en pañería, arihures y 
drappés negros, estambres y cheviots de* 
las mejores fábricas,
Se confeccionan trages por ñuenóB > sas­
tres y á precios económicos.
C o n v i e n e  v i s i t a r  e s t a  U a S a  .
saldrá eifi do Ma^^o nard  Nsmlotórt^iOrán y  
Marsella,  ̂^ f^ itiendo  también, o a r ^  con 
ponooim iej^ .toectó y  trasbordo-,eix Mar­
sella pata peiw , Alejaadiíaj'Turiez, Paler- 
mo, y pará*todúía los ptiétios'dn'Argelia,
El vapor trasatlántico fráñeés
iPaiTOU
ALMA.CENas t I g í d S s
DE
madrugada riñeron e n la  calle Gómez de [dos cabaUerías, que se encontraban
Salazar los amantes Juan Muñoz Martín y 
Carmen Pereda Moreno los que no fueron 
detenidos por refugiarse en sus respectivas 
viviendas.
C b a r e a s . —El vecindario del Arroyo 
del Cuarto se queja de los malos olores que 
se desprenden de dos charcas que en dicho 
sitio « is ten . ,
Como el cabo de municipales del dis- 
tríto.'ha producido el correspondiente parte 
esperamos que por la Alcaldía se den las 
oportunas órdenes para su desecación.
L a  «beb ía»-.—Juan García Quite que 
ayer bebió de más varias copas, le dió por 
maltratar á su esposa y á esta por contes- 
tarle:'proraovíendo ambos un escándalo de 
p r8|)oreiones.









P O R  G A S
El verdadero progreso en el orden in­
dustrial consiste ep resolver el problema 
económico. Y sabido es que con ios gran­
des perfeccionamientos reali^^ados en el 
alumbrado de incandescencia por gas se 
obtiene la luz más fija, brillante y barata 
que se conoce hasta hoy.
Como demostración de este aserto pu­
blicamos á continuación un cuadro com­
parativo del costo do cada sistema de luz 
calculado al precio de venta en Málaga por 
contador.
El gas de alumbrado, á 25 céntimos de 
peseta el metro cúbico.
El Huido eléctrico, á 90 céntimos el kilo­
vatio.

















Costo por hora luz incan- 
deiscente de gas en cts. .
Idem luz fie mechero anti­
guo de gas. 1 . . .
Idem luz eléctrica incan» 
descente . . . . . .  6
ídem luz de acetileno . . 6 
Como se ve, la economía que píroduce la 
luz de gas inoaadesoebte os considerable, 
pues cuesta do cuatro á cinco veces menos 
que la» demás á intensidad igual.
Si se tiene en cuouta: Primero que los 
nuevoa manguitos de incandescencia ádS- 
m ia de aumentar la potencia lumínica pue- 
dén funcionar má& de 600 horas sin altera­
ción, y segundo que la Empresa de alura-
der de don Modesto Collantes Del 
don Antonio. Giménez Ocon qüle 
compraron al vecino de Málaga,
Guzmán. Guerrero (a) Cojo Maroto.
Dichas caballerías fueron hurtadai 
Sierra de Goin á  don Francisco 
Suarez. ■. ■■■■;, / .
' P a r e c i ó  e l  c e r d o . —En Tolox y en 
poder de Juan Millán García h a  sido; encon­
trado un cerdo que el 21 deí pasado mes ro­
baron en el cortijo del Chaparral,; íérnoino 
de Coín á José Ramírez García. >: ’■
Los autores del robo, Antonio ¡Berlanga 
Rueda y Juan Pacheco López han ¡quedado 
detenidos y consignados eñ ia cárcel;
G o n t r l b u e i o n e s . —La cobranza vo­
luntaria de los recibos del segundoitrimes- 
tre de la contribución por los conceptos'.de 
Rústica,.Urbana, Industrial, Mínate, Utili­
dades, Gasinos, Accidental y demáá tendrá 
lugar en los pueblos ; de la zona de Archi- 
dona por el recaudador subalteñub de la  
misma don José Suarez Casermeiro, eu la 
forma siguiente: - .
Alameda l.°  y 2.® trimestre, los días 1 al 
3 de Mayo. ■ :
Villanueva Tapia 2.° idem, 1 y 2 Idem. 
-Vülanueva Trabuco 2.“ idem ,; P al 3 
idem. . '
Villanueva Algaidas, 2.® idem, dO al 19 
idem. ■ ■
Cuevas Bajas 1.® y 2.® idem, '3 a i5  idem. 
Cuevas San Marcos 1.® y 2.® idem, 7 al 
10 ídem.
Archidona 2.® idem, 21 al 24 idem.
En los días del 26 al 31 del mes de Mayo 
actual quedará abierto el segundo perio­
do voluntario en la oficiná 'de ésta Recku- 
dación, sita en Archidona calle Llano nú''̂  
mero i .
¡artáBá. a. AíliumiáiaifA
H e r n á n  B é n a o j á n
Las "últimas novedades y'.fantasías 
p?ra Señora, las hay en esta caisíL; á 
precios ventajosos; suntuoso surtidó; 
en sedería, gasas,etamines,lanasKjqgp- 
tes eápéoiqles de vestidos, c é ^ o |  y
Siirtído géneraV en If^e^lnínll 
y (iort'feñde novédad en sha 
ra caballeros.
Sección especial de jaastrerfa: al 
frente un repdtado maestro sástre 
madrileño que confecciona tofia cla­
se fio prendas nafa caballorús.
" »8 í í j o s  p o r  m e ír ó B. _ _....................
ntn Sao ASTA y Sbb ASTiáw-SoTjyíRót
saldrá el din ̂  d^ Mayo para Rio Janeiro y 
.Santos directo. -  ̂ \
 ̂ El jvapoEftraSatlántico francés, . 
aé^AMavo paraTtíÓdamdáldrá el ^ y  RÍO J neiro; Sám 
tos,' Montevideo y Rúenos Airesr Admitey 
Jam biénnarga con oonociinieutos: ̂ directos
ido Sul, Pélotas y Porto
sighatarío Sn l^ .^edfp  jí3Á 
ea deios Moros, 23,
Florionanolis, ]R.io Grande 
-Alegre.
t í e  i n t e p é k  p i U b l i c o
Almacén de Carbón vegetal á ptas. 5,25 
el quintal y 1 pta. 35 céntimos arroba.
Se garantiza el peso y Calidad. t
Calle Doña Trinidad Grund, núip. 1, (an­
tes délos Carros). ' . ,
La- Fáiirioa de Hielo
“SIERRA NÉVADA.,
(P O S T IU O  © E  A H A H C E y  1 ? )
participa a | público en goneral que, desde 
el 15 de Abril hasta el 31 do Octubre de 
1905, venderá su prodúcto al pdr menor, á 
,los,partioulares, í  toda.? horas del día y de 
la npebe, opn arreglo á la siguiente 
T A R I F A
»I! 6 DE DA MAÑANA Á d DE LA NOCHE
lina arroba de hielo ,, .. . Pesetas 2,50
« arroba de ídem. .  ̂ 1,25d ^^bintío kgs. (ol kilo) » 0,25*Dé nlieve de la noche á seis de la maña­na doble precio en cada caso.
Np llegando á media arroba solo se ven- 
dei’a por kilos. "
brado de gas de Málaga faoilitqi. A par­
ticulares instalaciones complet'á® y á los
industriales aparato.s de todas clases en 
alquiler á precios módicos es evidente que 
para todos está resuelto el problema eco­
nómico del alumbradó con la luz incandes­
cente de gas. ~
P ara más detalles dirigirse á la Gompa^ 
ñía, calle Nueva, 33 y 35. ,
B u e n a  d e n t a d u r a  s e  t i e n e  u s a n -  
d e  e l  íg A H N O L  C O T IL L A .
L o  a c r e d i t a n  l e s  c e r t l f i l e a d o s
Pai*a curai''. las enfermedades del estó­
mago 'é intestinos, haya ó no dolor, los mó­
dicos de España y América recetan el me­
jo r medicamento que se conoce, que es-el 
ELIXIR ESTOMACAL DE SAJZ DE CAR­
LOS, ,
ORIVE no fabrica máe que una sola cali­
dad de AGUA-DE COLONIA, la diferencia 
de precios está en la cantidad, hay frascos 
desde 3 rs. basta 26.*4 litros 16 pesetas.
' .O c a s ió n  .• . ,
f Se y ende .un motor eléctrico fuerza de dos 
caballos, en perfecto estado, con todos sus 
^accesorios, incluso instalación de. alambre. 
Informarán, Torrij03,33.
fes*.;.'
Sr. Director de El PoPíjLAR.
Muy señor mió: En anterior .trabajo pm 
blicado en> el periódico de su digna direc­
ción prometí seguir ocupándome, de los de  ̂
plorables profepáimienios que vsp :,pmpíepn 
en el municipio de esta villa para.Ig. confec­
ción de los presupuestos mmaicjpalep,, rer 
parto de arbitrios y demás asuntos propios ,̂ 
delmismo. Por fin, he llegado á tener noti­
cia de que en el reparto de cónsupios 
corriente año se mp ha hecho figurar 
primera categoría con 5 de famiíi^, síepdo | 
así que ésta se compone solamenteidotres. | 
¿De donde los individuos que han mrmado; 
el injustoi y absurdo reparto, babrái s,aca- j 
do ese dato* cuya falsedad m& hallo dlsr.l 
puesloá probar en todos terrpnps y oh tofiaa I 
partes? Si, falso, tan falso como olms in -| 
formes u.%menos maliciosos, según demos­
trará eEdp Lipa de defisnsa íde i. 
locales muy en breve, haciéndolo 
para conocimiento de todos Los ypei, 
este desdichado .pueblo, víctima d e ’ 
tal caciquismo. .
Hasta la próxima, señor director 
de V. affmo s. s. q. h. b. Bamón 
naMartiA%ee.
30 Abril 1905.
• I K iM iillH U fro^-^^ liU M illliiii II
Mreuocio
ITenta de preciosa anaquelería y mostiia- 
dbr propio para Farmacia ó Confitería J 
se traspala bonito Establecimiento de Co* 
mestibleg,





G o I^ í q f h o  m i l i t á i p
Servicio , de la  plaza para mañanan 
Parada; Extremadura. ( .
Hospital y provisiones; Extrensadura, 
quinto capitán. f
Talla en la Comisión mixta tres sargen­
tos de Extremadura.
Se ha dispuesto que la guardia deLoliaf”' 
tel de LeyantO’sea mandada,por un cfieial.
1LA FLORIDA
Esta casa he recibido nuevos 
para la temporada. '  ̂ '
Encaje, liras bordadas, agremanesü,;tuleSj 
gasas y toda clase de adornos.
Mantillas Chanüliy á precios de fábrica. 
Visiten esta casa. Es la que vehdó más 
barato.
¿Qirt M  lis Bebm psidicas?
á d ; é i  ; i e í i A Í ^ ) F K ^  ■''
ÔXIOUa Pa LA PBEH8A USDttlA
B BitAto-periSdieo «Progreso Médieo*, BeTists 
Se Higiene 7 Medicina'prSeoê , que se pubhcnen 
gpeel^, refiere ̂  tm notable arttcolo, ntuladoZ<H. torasiéatloa, algunos de los juicioŝ  do'
daraolonss y eertafieados importontiSiinos de vanos doctores .acerca del emt>lSo del médica-ilustrados 
mentó Saanofele en el tratamiento deMau fiebres palfldieas. Iqtermitentesi tercianas, cuartanas, etc; ' 
El BsAaefeXe preparado pUular de la casa F. Bis. 
lerlj da MilSn, ha sido experimentado con gran Axa- 
to en Italia, Espafia, República Argentina, Méjico, 
•tcétwa, v'Uadado reanftadoa inmejorablê .
Da él escrlbe entra otros, al Doctor D. T; de '^he 
Torrlas «...Efi un caso dé pUudlsma invoteréd»Aimo elSaanofala de Blsleri y cuando los mé̂ ios cusióos no ma hablan dado resultédo, con el prona-.0 a ep ­
rado en euestiún obtuve la ,daflaparlolCB da •ua fiebre lavetarada palftdloa, sin que bas­
ta la Caoba haya vuelto A raaparaoar como 
aeostnmbraba fi'hacerlo cada ipihiô  : ú .veipta días «n al fndiTldpo objeto de mi ensaya» —'Puebla do 
Monbdrfo (Toledo), s.de Novlembra de IMS. > '
Depósito general, Pon Alfredo Rolando 
«  BARCELORA, Bajada S. Klgnél, 1
Si esiMMtra ea tedae lae bReaas fársaoles
Sai|tî a, lú
Feifqrróteria y heri»*- 
— EspectoK- <
dad eirbatpFía d© oo- 
ciúk á'precios; eoonó- 
mibÓB. »
‘ V t^ ta á ’ó s iá  ta sR  
, o s convencere is '
-—Anoche 6C. ce t 
nando el mayor orden-, -',̂ 1 
' —Esta mañana 
gunos periódicos. ‘
. —Elcafioneri?T(9t ó |  
tir  á  las jregatús 
su bmrdo la  bapda 
. —Ljis sociedades 
batir el impuestqf..jm^| 
de .'díbmicilio. ■?
Además ,se coadJt 
análoga A'la que ( 
tar el juicio de'de^
í|' Ed iú cafie^B,%'
|»ar¿,un tífo.hii^iúi 
—La estufiia^^^
. un cancier4o , 
que asistió nunfpí 
ú '  .




tes pornla provilt 
tionenelcomiehfo!l^^  ̂
das y que se antoricf>'i|^^^ 
ra ^realizar, los 
dqdes que Jfe. ley.
SQlqcionar la crisis-agx^
 ̂ © e  F ei^adán ’̂
Ha logrado' .solucioni 
mente e l conflicto obrerdi^ 
En obras públicas tra b ^   ̂




pió|i dé la  fábrica deí
Los carpinteros pidé^ 
horas y amenazan' édtf hl
(p a isd m ií^^a lD reo R P tá l)
•Son tan' eíkaceSf .que aúq .tñ los casos más- 
rebeldes consiguen pof lo pVdñto'úb gran alivio! 
y evitan ' fil enfermo los traíKínjOtá qwe <dá ju-i . 
gar una tos pertlnáz y vidtSdtaisvpernwtién.dpi© 
descansar durante, la noche,' Gorjtínáando su uso’ 
se logra uíia «colación radlcsl»* , ';
, ,, 
Farmaaa y FkAíSOURLO




fábritafñe ELOY OR^OÑE^i^^Galle (úet;. 
Marqlíés’ núrp" 17* i ' '
y noticias de anoche' M ' m
Del Extribojere
' (V 2 May» 1905. 
s ha: I
Goehi^1̂ 4con fondos {fáí̂  
X,i^ujiidoB <Acís patroig# 
''fíSefdlt' de l^‘.peíiciótt.!i|
iLos-pl^reíqs .bípílicel® 
',faclónv|»aeífipa. . " ,,->5/
' í ,Dn'gr«iB0 m újef^” 
¿eh isja^ l précid deludí
< QuiE^eíitos phíef 
solicitaron deldu^é-j 
ho de varias^ fuúdipfe ’ 
algunos soeorros'^lai^l 
clase jornalera. ^
• ’ y; i
f La Junta de Sanjda 
cialnjente que es cqnt'ji| 
juia en el̂  ganafio vddnn^f ̂  
beír fallecido del mísía<y]jí 
de leche. ' ’
se  ha t>edidó al Est 
de la ley de p(fi):c£a'sa;di^ 
|lasveses muertas,
f ’!f:;r*De''
El Comité de fiesta --------------
soiree, bajo él patrofiato'í^, -la >coltbri¿ jS8̂
1;: organizadbruá'a'
pañolaO, qiie ha producido'^.'465 ptísetad^ ¡ 
EH^is^an sido Enviadas á Múdrifi pmra 
so c o rre d  las víctimas de(i»Lo2C(yá'«}
•Los obrefos recorrieron la  población 
cantando la marsellesa; • , v
Avisados los huíanos tea cprlarqn, e)
- m a d e r a s
Hijos de Pedro Valis-Wiálaga
Escritorio: Alameda Principal# núm; 18. 
Importadores de maderas deli Norte de 
Europa, de América y del país.; , ■
Fábrica de aserrar maderas# «alie iDpctor 
djávila (antes Cuarteles), 45.
rea y.ípiñps^ (, , . , ,
Fueron numerosks las j^tíááonas '̂ qne cai 
yeroh aj síielO herifiás poSAla espalda.í ^
' Late ambulaúcias recog^ron los muertbs 
y lesionados, , /» .
i: M U f ^ '0
En el Cousejo^celglJfad?' J 
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Multítui 
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J.C X T E iN O A
Es ri específico por excelencia'contra la TOS 
CONVULSIVA: Cúnirî «nsp de;estos discos se 
consigue en los dos ó‘ trcs prtifterosxídías cMniar 
los' fuertes accesos que tanto fatigan al pariente, 
stguieddo su empleo sio lnterrupción y en ja forr 
ma que indica el prospecto que ios acompaña, se
ér de >ícíhñbs’ 'dáiteadáíte' Jóte
........ ;;
( A ■ ■ j  ̂I ^
¡ y y -
, Esta tarde a^ stíó ^ ''’ ' '  
Vprde y pmguuntadpjtó ttsS 
'peñaría al rey á 
pone ir, pero que^új» puep 
tundnmente. añadi©î î oV-l 
Oc'úpácionés' se ío,'ijÚ)r, ' ...
j ' Téle^rafSSú! de’P a ^ ' 
*reeóUooid© al iíifkntilo^
I sufre una debtlidád íge'ne^l^ 
lenfermédad fieJa
í y , ; y y  ^
• Villaverde.;ha cQpferépí 
|diOppoE.Gn6úi(5a,fieÍS^ 
fdo los detalles d p L v is j^ ^ ^  
^pital. .í ' ,
 ̂ D.AÍfóátebébaetélMíífe^
■ ips dt.......,̂ 4 f .'.'Ú',resallas, i
uevd qfutefóH de Sangre, 
mitihs depíotetetq. '.. 
irahójidoreerreooriett
«1 désqrden 'varjos ^
ond iso lverá  losfflúiní*  ̂ “
;piP')É|iáHÍéf 
v; vl̂ lsadlíilliCfír encátl^l 
ári|¿4óiÓ' decretos de 4. 
difiÓándo el tr a z a d q ^ i  
je|^p%py.e -en Gád.ís/yJ 
de minqs,
, .^García Alix en tr^ , 
ifeólo' Iqs 'datbs cpitím¥
A Í i l W
cbn df úfetetí
’■
a im y o  1905.
id',^e realíáali lote aótojte ' 
sbciaci^ú de m’éesffóé‘< 







'lAlÁá a 0 g  B P l O l O M g B  P I A M Ai
et|pneit volver &1 trabajo sin
p Ji^ ji’So '^e4^ ?^4qpto
p r a é i ^ o s  J ? »  ú
mitlÓQ de pe$etas, cuando menosTi O^a dei
rjjet gobernador la forma en^üé: 
/lofl'oradores .en lâ  re,uni î3? 
moche en el teatro Barbieri, hsí 
)9l* conclusiones acordadas negó 
|íjÍ>¡ara el mitin de hoy/’ advirtiendo 
iKará acto alguno pomo no-sea 
o|ver terminación de la,'.huelga.'
MÍnndOî  maniféstó anOche que ha- 
p ^ o la  visita de.varioá tipógrafos 
®iís5p.(K-0uéJiao-á fld de‘ comunicarli^ 
^ftíw^cübtísííríto^ obrOToá ̂
^ á t( ‘dé iffer<̂ üdo y. iJíctrío ümve^^\
ríplol- ppr lo cual la 'publicárv' 
p^Élíembs |e  veriflcaria'como apr*-
. ''ÍTorójpi
ííáBra d,0f»botio se han lidiado ^o- 
^é|ez/de la Concha, que han resulta- 
^»t[8extafuó‘fogneado.
»desgraciadísimo en la muerte dé' 
?ato8 que propinó iunumerahleS 
í^ii'escnchó varios avisos y una.spi-
'm .î O}. regular matando y aí>ático to- ̂
;buena. 
l e e s i d n  o i v l e a
tino á facilitar subvenciones, en la forma 
que Éje ̂  Mei^mina,^ á los* Ayuntapiie;jíoa 
que, cprec'^dó de medios suÉLpíentCET 
constrüir édlñcios escolares, laé sólífeítéjft 
.enfdebtd'a' fc«rma; j  50Q.OOQ - peset^;pa|§ii 
proceder diVéctamente, con mayor auxilio, 
á la construcción de los mismos en Ayun- 
támlefptoé'J0Í4S' desprovistos 4« 'rbenr^^ü 
y ©uyo Vecindario sea inferior a 500^habt*í 
tántes. V '
'' jEndod- pueblos que carezcan de locales 
deSlinadOi 4' escuelas y sean menore .̂ds®. 
0̂0 habitantes, se coiistruirá directamente' 
por el -Bataáo, y con subvención del 80* por 
dÓO déliipíporte total de los obras, una es­
cuela mixta de 30 niños y otras tantas ni­
ñas, siempre que aquellos ’ estén? alejados
laa ciñieras 4é partid^ gpahdes
.vlébtde co|utócación,(:3p ‘s ^ ' a | 4|ammien- 
tos-aCrediteróio poseer bienes iJibdxas su­
ficientes^ .. /  < ,
Dichos qué fácílitaíáh siempre
el solar,<m|  udtÉCéarén los-' álhdidoS'extremos 
pop’̂ ñíed|o db’CéHilrcacióñj que^ será infor- 
mada pOT ©l gobernador ctvál dé la provin­
cia, haciendo eemstar' detalladamente las 
cifras deisu,presupuesto y de su contingen­
te provincial.* ;
Das sdbvehcionee, en las que po se com­
prenderá; nunca .el importe del; menaje ni 
mobiliario ^sépWí-podrámser del 25, del
*  E s p e í á á c u l a a p ú b B e i o * . , .Hn^eutos
La, numerosa é ilustrada concurrencia 
a^l^n^ió calurosamente al conferencianté» 
4 unitL  jppovfn^om l diél' éenisaí. -^Á
íástftiho de ía jáefiariá se' constituyó' ayeb 
en", los salones dé la DipfutacióU la Juptá-
provincial dfel cchSfeUpr Virtud:d«*ííeia:mdi6 >j?nta(pón, nos impide; éxteudeíüEtO? en’ el
CitfitCiÓH  ̂  ̂ ^  i -  . , *. r IVálQ+rt Atx úof‘Q artlamníría/1 faof’V'al
................................. ............. . - o v a  .vav/i ■ Mipá
___________ _____ _ _ 0 del total importe de
l^^enm idad  de, acostumbra sev-ha|l,a8,pbtas, Obrriendo e l resto á cargo de lós 
a función reliffiosa v procesión I Ayuntamientos, asi cómo el .solar- del- edi-
' pios que no
I -Mientrasihéya Jíunicjipíos qué,*se epm- 
! prometan,'! ¿ construir con él 25 por 10' de 
íx se^^ue« tre6arisfechodeli'e^P?^'^‘‘’̂ «^°’ otorgarán mayoresau-
a,oí;ayer arrojó la suscripción de ' 'ir. w.,.. .i Jxi
cfos oficiales 
lados.
k e ld W á e  p b l l g á e l o n e a
del Teî ô roî  lo jgue á juicio del 
ermite 8víp0neé?'q'ue la situación
jímenos diíicil de.lo que algunos
l e d |d a  a p a r t a d a
r . «  ____ _______ ‘ >
Tampoco; se concederá; el 7apor;100, á 
ningán M ü nicipio, cualquiera qde sea* su 
vecindario, íqientras haya pttos que sola- 
¿re.pté'sollciten el 5o. 1 
{̂8e qtoijrg^án stíbvmcioUes de la cuarta 
pafte'del importe de la obra¿> proyectada á
) Dióce oué'ntá det laS'.'raclhmacióíneA'^lUlé  ̂
sentadas en la JuUtas municipales, y éfiti?e' 
estas de la 4^1 vppino de Alozaiua D.- Sal 
vador Sepúlveda"Sepúlveda, á quien no ha­
bía querido incluir la municipal rcsjgecti^ 
efi las listas del censo de aquél pueblo.''
La Junta provincial revocó el acuerdé, 
atendiendo 1̂ ’Tundada pretensión del récrd; 
mante, y suponemos que también multaría 
al alcalde y dejnás concejales de Alozaina 
que denegaron al Sr. Sepúlveda, el uso 
su derecho.
■ ^ é ^ ü ^ s  Bañaderos* ° ^  T®*’ sus gastos generales én insJ
" 'A.Í J .  narro í írdodóii,prim ria; de |a  mitad de dicho
ftíí'iinntnp^fa’ l porte'á Íéíi qtíe dediquen más del 20 por loCÍediatamente despueé de ^  dostebéé-:
ras,.parces. ál|í03 que excedan del, 40 por 100,’ 
'síe^íapre dén&O de las J'cpndicioni^' d̂^̂  ̂
culo anterior.
Ihuelga.-
fe'retió'' convocando las Cortes se flr- 
l4'del actual.
/ ‘j^ p b p e  ©1 c o p ñ le tQ
Ik) ignora qué el'Tristituto de refor- 
protestar del ar- 
' '̂'ídel réglainento del desfcanso. 
ifclógiéo que las autoridades no
tO0t.
Con:;éxilo} verdadéramé 
continúa publicando 1^ Casa Editorial 
Maucci el oi :Eo?o Sm , célebre obra
St^íñ"'propicias á discutir con los | d^Hlnstre explorador $ueco Otto Nordensk-
'‘*̂’'kfca<'de ía huelga,por jpzgíii^’deÉf |̂Í®^¿V’ .
M ^ ñ o lp a ro  ' ^  1 i nirá;if^qne'es un envidiable timbre
f c " q u e l iá d 4 sabía ni de,gíqrí^^paT^'dl'namo editorial de España;
........ 'T i^ ^ ^ i^ lm a  y sugestiva, amena y
j Lps iin|)9^.t^^eO curgslsimos tenjaq que 
de8arrbila,’'ét 'y^ieni^^ fexpíprador e¿ loá- úí- 
tittójé cuáde^h^ qúe sé hán pubHcádp spn; 
'lps.--signiqptéé#..'
, -.Un .pnpn.enii|íinpfp.éradói:^ día 12 do 
DCtubrej?T:;íGúnnár Dusey Qrun-
deq.,̂ —Narración de sus ayépiijrá8.---Már- 
cha.hacía .cá§i¿iá través del ésli'í'^̂
, híq dé lSidaey^Óe^be^t.—-Penosa jorpadasp-. 
.^J .tah o n ¿q h an  ¿afiéjaidé o b re -7 '’«>^ ^e ltí.-L leg ad a  á la estación. Enesé 
ylUUmiéntóy ¿h lp tra flo sm is- corpfepondientfe el cuaderno
• ^  ‘ ‘ número 20, termina el primer tomo de la
W ^M  inrd> arqhal la htíclj^a; :^q
^Pconvérifcimién'ta desque iodi 
jtofiféliq? >'pol' q'í#>e qjgppqdríá 
á^ien|q,mienti’as* dure :|a|):rne1ga.. 
ido éí ̂ 'piSblicó' de, la seguridqá 
jídín’O'hace acépio excesivo: del artN 
lésjí'te^qúe m0tl.vaTÍa lé dscaséz.' - 
^,^omisiqn dé fiibricaiktes!''de pan 
' paya, éqpipi^QBÍá^T^O'.átia-.
][9i;e4 paiy,qjqp se, necesm  se Igs
leíguiatas que réaiiudaron laláhor 
lueErmente.
flízgado .éspácial que .etítiende eá'eí 
3b de ía ’’hiieTga se consUtuyó en la 
tomando, deelaracién á los detenidos. 
Jéspués!;-decretó el procesamiento de 
p s  y Aispuápla captura de los directivos 
|Ias distintílll sociedades huelguistas.
5e ha compl'^badp que los panaderos; ee” 
lííeron á loéjneblos rogando que no euff 
én pan á'lifadrid .durante la huelga.
7 , M it in
^última hora se''autorizó el mitin de loS 
feros por haber esto© ofrecidó qü#' 
idarían volver ai trabajo. ,
} L a  A l e g ó l a
reetaurant ŷ  tienda de vinos de.(|ír 
lib Martínez.
étVicio á laxista y cubiertos desde pi^ 
en adelante.
diarioicaiQos á la Qenoyesa á pe^etée
'^50 ración .i
iisitad ésta nasa, comereia b|en y beb^ 
f exr^isífos vinos. 
í«í>«'Alegría»,  Casas l^uemadás, 18.
"......................  ..........  Jm
notable obra
Los demás cuadernos, también'llenos de 
ibterés, contienen; í-
, De Gotémburgo á Port-Stanley. --A bordo 
del .vapor Fair J?os(wno«.d costeando el lito­
ral al mediodía de las islas',de Falkland. 
Verdadero B osamoqd;—Debfpndo del. marí 
del S ur.^ ljps primeros días en la  Tierra dé 
los fel^gp.̂ 8 mariiips.'-^Yida ,̂ de', tienda y 
viiajes..ei| M te.~D ^crtpeiónes'’de la nata- 
sqleza^dj? la'<Georgia‘deI ^ r . —Ea ülEierradeí 
Fuego y los indios, ona^.—Viaje de Wen- 
inersgaei|d„e®el bote de lona-al lago,de Fag- 
nano.--ílacia ePsur.—Nuevas, expioracior. 
nes. ■ ; ; . ■, ■"
‘ Las innumerables ilqslracLonea que con­
tienen estos cuadefnos sóü interesantísi­
mas, y contríbuyen á avalorarlos laS lámi­
nas sueltas y una primoíosa tricromía que 
resulta un cuadrito curioso y admirable.
No es, pues, de extrañar el éxito asom­
broso del Fioje oZ Po?o N«r;-
A L O E R E A B
1,'̂ EI maía-calenfuras
fÜscos febrieidas al sai^l de González
, médicos lo rccetancy (5I público lo proclama 
I el medicamento nías eficaz y poderosoxon- 
-CALENTURAS y-toda dase -de fiebres 
Sl|ñ'fecd«)sas. Ninguna preparación es de efecto 
rápido y seguro.
«■precio de la caja 3 pesetas. Depósito Central, 
"írmacia de ia calle de Tomjos, núfp, 3 csqu-iniJ 
f Puerta Nueva.-—Málaga.
luevo espectáculo
'Habiendo terminado la organización del
[ i k j e ó n  e x c é n t r i c o ’
\ f( /  musical tnalagneño
tt d}#eclor Juan García (a) La .Vira&n,ad-
-p;:pppsjioiones de contrato, pajea ;íqerA 
Sfro dqlaieapital. * '
_ _raáetalics y condiciones dirijatfseDü- 
,que do la Vic-torí.a, .3,- (Diván Pére^.
WPiMersl #
k H B t f R a ^ Ü i n H  E I S I i E R I  tteáSSlMSffiS SdmB '
Ft £cadámico d» la Beal de 
1 Medicina y CimJía, etei ,
I axoolepte iónico reconatitur jjentj», compuesto de quina
fyijderreragentes Hiatoos, que 
3ulaKf̂  una experiencia sec r 
llu^epnsa^do conio medi- 
iVde priT2Qmfuer,ra. 
j dewUead' eónO- 
ea MILANOaaujgixê i'.ya&0'ao trabajó, ya por eonvalcscertla, ya 
'ades que desgastan, el JPKRKO-IJOT- 
, me ha prpduefao restil lados'prón- 
icefe grato ademds al paladar, constituye - raidüRjáS opndicionea inraejo lilea. i, í ;i Barcelona 12 F.ebroró ISiM.,
,'i Andrés MartlueziVargras.
las .buesas faipaolae y dtacuerias 
i|í8faí|íe:jALF]̂ D0 É0lí5l,írDQ-2*ja:Mi.3. 1
■ l,\'- IBA.:Rc;s3ijQ3sr^' . ■
escuelas púWicâ ^
C o n f e n e jx a la .—La que se celebrará 
hoy miércoles en el Instituto Romero, esta­
rá á cargo;del Doctor D. Francisco RiSquez 
y versará sobre el tema «Concepto ¡qh-itaríp 
de las enfermedades del aparáte pleuro-^ul» 
mbnar. Co'mo y'^por qué se |ftodúcen las’en- 
fermedad,;^ídel pecho. Sintomatologia com- 
paradá^Jili:? afecciones de los pulmones.»
C ontonexM S ia,—La 4éL.júeves;próxi- 
mo enrl» Sociedad ¡de Ciencias Físicas y 
Naturaíesisestaíá á cargo del'sobío don Jo­
sé JjuisAlvaEezideLinera,;jjuieg:;, disertará 
sobre el tema JííífípZo Arffoíjawfa.- 
G a s a  d e  soeox>F0 .4 »Relactén denlos 
sfirvlcios, pfesíadoa en la casa tde socorro 
del distrito de la Jáerced dqfanle'é'l pasado 
mesdtíAl3Til.,  ̂ '
.jCuradoade 1 .* intención,; 63 varones y 
éihémbraip,-
Idem do 2.*Idem, 16 várgnes v J3  hem- 
t t í á s . "" *5’’ **’“  . .
' jConsulta^úblicat—JBjw'afencíáNdfe Zo« me-' 
sesjanterhres, 20 varones y> 30 hembras.
Ingresados en el pres«nte mes,'1113 vero- 
nesy  207 kémbrás. T’
Asiétid'oaenbu dbmicillnr, .,180 varones y 
4l71iembras,  ̂ •
Guiaciímes,practicadas et^ la  casasde so­
corro, ,207., varones y 132 hembrasv :
Total, 6’p6 yarones y 83^'heiñbras.
, F e |! l a  dc^íi M oIlnillaÑ ^—L rJun ta  or­
ganizadora de los festejos': áel popular ba­
rrio ha tenido que aplazar 4a inauguración 
de'lat feria á consecuencia'-de biertas di fi- 
cultádes de orden municipal ' s u id a s  á úl­
tima'hora. *;
Oportunamente se annriciárá ej programa 
yfechh%ela-H|iaugpracióií.'
■ P p o i^ le i^ d  ind,u)SlaefAi;r~Elnúme- 
rcr"del BohUn Oficial de la Propiedad .indus­
trial correspondiente al d A de 'ííaya inser 
ta una marca de fábrica d^pomi^áda ^Aní 
siglo veáhteKque Bolicitan|L1^4^ores* Bar- 
celó y Pdrreeipara diétin^úfíl 'anís, no pus 
blicandp ninguna otra not;ffiea'c,ii^n relativa 
á  p^duetor málagueño»
CáxbseiSFd© C o m o p éio '.-^P o r falta 
4e núm^ra nó llegA ayer é;̂  tóun ir^  la Jun­
ta  Direi^iva do la  Cámara G^breío.'
Ha sidof convocadade nuevm 
H © íiaal<m oe.--íioy  miémples á las 
ocho de la noche celehraxá'peatón ordhia- 
ría.en el local del Consulado la Liga dé 
Gotítribuyentes y Productores y en el sa-
jfqi publica «tfdécreíóde Iñftidé 
oa;: cuyas principales dispqslciq,
jis’siguientes; ' ■ ^ _____  ^ ___  ^
ñ'iconstrucciónj conserv#cién y cusK'f lóIrde la  Sociedad de' Ciencias la Cámara 
p6Í(Í||o¿fdiflcio8 destinados á escuelas Oficial Agricola. .
 ̂ ' ‘ " ' á cargo de los respectivos , O a p llé ií 'e iic la .—El ilustrado -médico, .......  I miíjítsxdom'^Jo®® Mafias Bernabé, disertó
/ámsíjgnai^ dI,ThB|Í|iM:
L O S 'A s e f fu r a d o s  e n  l a  C o m ^A
6 i a  GRESHAM tienen derecho á asietíf 
personalmente á las <Juntas generalesdé 
Accionistas» y á nombrar uno de los Heyi- 
sores. encargados, del exámen de las caen-;. 
tas; y estas sbn luego «comprobadas por un 
Actuario debidamente nombrado al efecto 
por el Bstadp de Inglaterra.»
La QRESHAM se fiíndó en Loqdrqs’ef 
año 1848.
Oficinas en Málaga, calle Márqués de La- 
rios, 4.'
S e p e l i o .  r-A  la s  ocho y . media de la 
mañana se verificará hoy en el'jCementeriq 
de San Miguel el sepéliu del cadáver de 
nuestro-.indlvidahle amigo^el ayudante pa­
gador de Obras públicas don Diego Grílle.
Ai acto concurrirá seguramente gran nú­
mero de personas, pues el finado gozaba de 
numerosas simpatías y amistades en está 
Capital, siendo muy "estimado de cuantos; 
le trataron. ' ' ' ■ ' , *
B 1 ppoA iiF t:teclfo?de l ú a  d d e s  xntlv 
l ló x ie s . — Los Sréá. D. Luis Gamar¿ó,'i 
don Eduardo Góméi Olalla, don FranfeiScíé' 
Jiménez Lomas, doii Eüríque Vilcher GÓ̂  
mez y  dop José Raipirez Garpia se .rnuni&Tj 
roD; ahteanpehé en -la Sqciedad,iEconó|ii^ 
pafa acovdár lo r  télfminbs del informe qíTe 
han de emitir á dicha . corporación éobra el 
proyecto de presupuesto de los diez millc- 
nes. '
- Hubo perfecta unanimádad’ yi el más qma 
pleto acuerdo entre loecongregádos; ',
E lS r. D. Garios Riveíb extídSó^.su aéié- 
tencia, adhiriéndose.á los acuerdos". , ;
D onativo .^N nesiropariicuT ar amigo 
don Lorenzo Sandoval ha donadó'^á' la So­
ciedad Económica de Amigoá'deí'Páís para 
su Biblipteca un? ejempiar de la ¿dicióú en 
cuatfb tomos, del $«íjate impresa en Lon­
dres el 25 de Marzo de 1737, hace por con- 
sigifiente pronto dos siglos.
. Esta colección que tiene verdadero mé­
rito, será expuesta en el Instituto con las 
demás obras de Cervantes que existen en 
la Sociedad Económica,
' R o y o p tS é —Ep elia lle t dav barrilería 
de D. Adolfo Pries cuestionaron ayeMarde 
los obreros Ildefonso Gómez y José Pinto 
Gastón, resaltando éste con una herida en 
lascara que le fué curada en la casa dé so­
corro del distrito de la Alameda.
Después de auxiliado se le trasladó' al 
hospital civil.
El agresor emprendió la fuga. .
Hur^^p. —En la calle de Torrijos hur­
taron ay pr tarde uniburro á Miguel Alcaide 
Ramírez,-ignorándose quien sea el autor.
, Xnsn^toSir-r-En la tarde de áyer fué in-í 
saltado -jiéo: Síarcelinp Alonso Murillo en 
la farmacia de la Plaza de la Constitución 
nüm. 36, por el dependiente del menciona­
do establecimiento Miguel González.
V |ajpi*jOpi--'Ifen llegado á esta capi­
tal hOspgdandose:
. tHotel Alhambra.—D. Pascual Llórente, 
D. Salvador Artacho, D. Paulino León y 
señora, D. Dionisio Campo, D. Gonzalo 
Abadía y? D. Beequiei Marín é hijo;
Hotpl inglés.—D. Fráncisco ZSbala, don 
Tomás Samper, D. Gaspar Castilla y dón 
B. Sacarello.
Hdtel Colón, —D, Juan Montanero, don 
A'j Remero Nieto, D. Arturo- Blanco, don 
José J. Ramírez, D. Joaquín Ferreija, don.
José Bonilla y Í>. Eusebio Ferrer. ^.........
R o n  R ic a p io r  y  © p p n ^ a rs f i—Ayer 
ingresaron eU la'carcél'a' cumplicuna quin­
cena; por orden deljGobemadpp.civil, los; 
«caballeros andantes» Dp» . Aicqpoí^í 
guilla, Calvita, , Viejo, •BaMado,Ahv>^la, .In­
glés, VírUtai \Chupa,: Mochingo,
Potaje y
T e a tP O  C e r v a n t e s
L a  f u B c t ó i l  ( f o l a  ;
,La hora á que terminó ano’cÉefla repre
élato de esta sole nidad teatral.
!? Baste por-abofa, dgcinqiie;^»^ §adO'^d .̂ 
;hprmoso teatro-de'^Gervantes' esteba prnímon' 
rosamente adornada con colgaduras yjjre 
glosas guirnaldas de - flores;'*, que t<Pa||laA' 
^calidades se bailaban ocUpadae ^qué  
ónCurrenciafuádistíngnidiéiíia.é 4 
Los peinados-y íotíefaceran df'uiqa -^rír; 
%antez pocas veces.adn^l^da em;,^ Igélaí’déi 
■Teatro;’ entre tanta d ia tin^ida dámk se 
notaban por su elegancia la señora del Go- 
|»^nador, guyo, tráge era,,?Jilanco y de en- 
ittóges; la sgf (̂wa ¡derBítoíst doña Amparo 
> Í^ ilav  com n^gro4rág« (% gasa elegantí­
simo y valiosas Joyas; su bellísima sobri4 
tifí'la Señora'dé Torres Capurión doña 
Eiancisca Eguilú-; La sefioraAe Luque do-: 
ñá Rosa Alexandri de blanco, con- la se­
ñorita de Morales, que lucía un magnífico 
Irage de áául podido 'yf la  señorita de Ordo- 
■fiez. ■ ■ - '
{ »La distingalda señora de Martín Garrión 
cdk sus hljaé^ dé;.azal celeste.
La simpática $eflorita María Luisa Tal- 
désiucía trajo modernista celeste de graU 
g-fisto, al lado de sus'(tíos; los señores dé; 
OiJveri La .señora, dehdjgn Ildefonso Jimó* 
nez con BU bella hija, ^ 'bhm co, y la seño-' 
rita Elvira de. Las lleras» ' ''
La señora de Alvarez Bolín |levtdi4; 
un hermoso tragé azul pálido y adofnos de 
gran valOr¿ La señora de dou-Salvador Al­
varez y  su prima la hermosa . señorita de 
^óme'Z Mercado, d^ négio^' Ll. señora - del 
4pe£<  ̂Souvirón y fiús'bellas* hijas. La se­
ñora doña M^ría Soliva, acompañada de la 
señora d;e Hurtado y de otra señorita. .
La señora de Pélrez i6ou.^xrÓn y sus be­
llas h^'as; do blanco y ;rosav. Doña Trinidad 
Egea de García'del Olmoi dé negro conf eu- 
^cajem» acompañada .de-la señora Leopoldi- 
pa; R^'*^^z de Egea, de blanco con riquí- 
sifeasíjoyas.
L a  señbra del doctor Martín Gil é hijas, 
con, l^sgdprita fie Rubio. Las bellas seño- 
ritaá dé Palau de blanco, luciendo unos 
hermosos claveles encarnados que les fue- 
Fonri)|^ladaB en la misma sala. La señora 
de^d^Óiphiborio Hierro y la distingáida se- 
ñorít'a.;,deMapel|i; laseñorá ;y lindas hijas 
del seéfF Griffo. "
La^^gante señora de Ghuliá, contraje 
de manóla de :raso blanco y gása negra, la 
bella ééñoríta Carmen Osorio de Gutiérrez 
Gabelíq;, - ■ '
La'iéfÍDra del secretario del Gobierno ci-í' 
vil, seqnritas de Pérez Brian, Accinp, 
García llcina Ordoñez, señ’ora viuda de Pé­
rez; Oelncoces y sus hermosas hijas; viuda 
de ísasi ó hijas, señora de'Guervós con su 
liqd'a hija, señora de Guervóé^de Saenz, se­
ñora Ghamonse de Morales, y otras machas 
que lo ^^vanzada de la hora nos impide con- 
pigoarmial -sería nuestro deseo.




Db^i'Edfiardo Diez dueño d0;esteAestái4ecimiento, en opmbinaeióq con un .serdL^ítado 
cosechero de vinos tintos de Valde^ñáSj han acoédedo jmi’a dariies á ooifoom: al p^bU- 
co de Málaga, expenderlos á los siguientes", ' , » *
F R B C lO S
Una arroba de Valdepeñas,"tlntm^ÉSMttO' . T - /V ,  ' '6
Medía id. d e "  - 4d. id.' ; id . ' id. \ ................... 2Í, M
Guarió i(L, d ^  s -  id. id^’̂  ̂ M.» tó. •. i . .  ^. . v . r . ’íl * íMBl
id.Un litro id;'" d ^  ' id. id. id 
Una - arroba de Valdepeñas, tinto legítimo .
Media id. da id. id. í
Cuarto id; de id. 4cL . ■*
Unlitroid. de id. i d; ". „ •
Una botella de tres cuartos de lífrá daVaMepéAasj^Vino
K o; o lv td la v  l e s  "**""*' '
NOTA;—Se garantiza la r  '' 
nará el valor de 50 pesetas
’47K‘v:








Obratfor dé 'óbWt'éi'ta"̂ ;
por la banda municipal, acabó con la gran 
Betr6ta.Ausfriaca ejecutada admirablemen­
te por las bandas reunidas de los Regi­
mientos de Barbón¡;y?Extremadurax) - 
A todos cuantos hah tomado parte de-' 
slnteresada en la fiesta á beneficio de-la 
Asociación de la Prensa de Málaga y que 
han contribuido á su mayor expiendor rei­
teramos las más expresivasgracias.^ 
T e a t r o  P jp in e lp a l  i 
La función celebrada anoche en este tea­
tro estuvo muy animáda,
El número de la fiesta jitana, resultó de 
gran efecto, obteniendo. los aplausos del 
público, elcantador de jo tas' Enrique Gil, 
por el brío y entonación' qtie dió á las poj 
pulares cipíaé batúrlas, Raféel Moreno, 
cantaiP>r - '^ m ^ c o  y e l ’maestro de. guitas 
rra Cayetano.
Estos tres artistas que debutaren ano­
che, son un buen refuerzo para la compa­
ñía del Principal. , / ‘!v 
La concurrencia les demostró su agrado 
de manera bien expresiva, obligándoles á 
repetir los números de su cagor.
I FeRcRámoa - á 'la empresa por estayalio- 
sa adqvfisieión que presta a l expectáculo 
gran atractivo.
JUZGADO DBI.AMBBOBD.- > U i. .
Nacimiento Sé^N inguttO.
Defunciones.—Antonio ’ Sánchez García.
Matrimonios.—Ninguno.
C e m e n t e r i o s  y  .
Recatidadión obtenida en e l día de asmr: 
.- Por inhnmaoiones, ptas. 268,00.
' Por permanencias, ptas. 45,00. 
Porexhnmacibnes, ptas. 00,OD.
Totadptas¿313,00. -
B o l e t í n  O f i c i a l '
Del día 2:
Continuagión^®^ reglamento pafiNda ád- 
, i . ,  ̂ , , - . . -.ministración y régimen ,de las reses ^mos^
nuestro agradecimiento a la banda í n o m c i - i j
paly  á las de¡ los cuerpos de «éstajgu^PiL*
clon ppf; su concurso,,así comó, á Ips alum- 
noéde la Acádomia lírica de los señores 
Sapta Olalla y ; Ramós que Interpretaron 
muj-bien JSÍ pitHoo da rosas en que se dis­
tinguieron mucho y  aícanzajron grandes 
aplauSós las bellísimas- señoritas ?^^milia 
MaTtínez; Rafaela Ponce de León y Concep­
ción Alvarez y los- aefiorés''Blanco, Caro, 
y Fernández, asi coifijó tódas las demás se­
ñoritas qué formábán el corp.
' En :1a obra se introdujo .un cuadro de 
baile formado por las séñoritas Pepita y 
Ana ^alcedo. Concha y Amalia Ponce de 
'León*,; Mercedes López y, María Estrada, 
í Las niñas qqe hicieron de tiples, y por 
cierto con mucho lucimiento, especialmen­
te Emilia Martínez, fuercyi obsequiadas: és­
ta y Couchita Alvarez con -varios preciosos 
bouquets^j Rafaelita Ponce de León, con ra­
mos de flores y una bolsa de seda para 
bombones, regalo del St.. D. Leandro Ve- 
lasco. ■ : ■
: La compañía de la Sra, Tubau. represen­
tó la comedia eu ,dos actos La Giaaña y el 
diálogo La (&weri<?.
Las señoritas Visitación Baeza y Concha 
Tola intferpretaron muy bien, al piano los 
números indicados en el programa y otros 
con quecorrespondieron árlod3 aplausos del 
auditorio. >. ,;
El señor Boueherant cantó com bastante 
gusto siendo también muy,aplaudido.
í efí«f .iSf.1.: ■> r - . r . '  ' í  l i l i
Providencia do .. apremio diofá'oá por 
esta Tesorería, de Hacienda cofifíra © .Fer­
nando AUia Móri'llaSi 
—La-Qninta inroeccióp de montes,^annn- 
cia variat sfubaataS de productos foresta­
les.
—Mozob. -que hamsido deólsijadog^ prpfn-
Sos por los Ayuntamienláís, dg Pizarra ,y '«ente P i e d r a ; : ' ? ; , - /■
-D ías- fijados en-AlfaFnal©jó pkrálá co- 
branzá de arbitrios extraordinarios. ' 
— Oirouldr de lá Eseueia’’N6rfna1'de 
Maestros anuneiando tres conferencias.- r : 
—El jmez delregimicntp América cita 
á Antonio SáhcheZ Gálvez. ¿ ,
—El de ©ranada á Emijio Carmoüa........
-  Ediotós-y requisitorias de'^vários Juz­
gados de esta provincia. “
—Cuentas que riude la Aepósit&rSa de 
fondos raunieipalés: de Albanrki.el Grande.
e i y M
Inscripciones hechas ayer:




cen Teresa Benitex Villalba y Juan Córdo­
ba Rodríguez con Teresa Garoel Córdoba.
Jü2|GADO DR 8̂ 1j{TO DOMINGO 
NacimientoSi-T-rMaría de los; Dolores J i­
ménez Ruíz y Eloísa'Martín Martíndz.
Defunciones, Antonio Esteban Molina, 
MannelPeral Jiménez, Manuel Utrera Ca­
parros, Ildefonso Pérez Porta, José Ortega 
Molina,^DiegoGrillc Alvarez, Carmen.Gonv
El especíáculo, que cómehzó con la fau-1 zále¿ García y Francisco Morales Bonillá ,̂ 
ítasia de Gíocondfamuy bien iqteipretada| Matrimonios.-Ninguno.
k ' ' "  , , ' I; i U
O b s í é r v a c l o n e g
Barqinetro reducido al nivel del mar y 
á O; G. ó., 765,4.
‘' Dirección del vieh-lo, N. Q.
Lluvia, <piloi,:'6;0.
 ̂ Tpniperatara máxbna^AJa sombra, ^1,9.
Ídemmímma,16,9. . V ? \
Higrómetro: Bola búiúeda, 16;2; bola se­
ca,■■2ls0. ■ ■ ■
Tiempo, Bueno. ■ ’ ’
irijBiw'irriirmr
M a t a d e r o ^
 ̂ Reses saorifloadas en el día 2: v?,,
■ í 39 vacunas y 6 terneras, peso 4.170r^O)É| 
ÍSfi gramos, pesetas 382,97.
SQlañar y, cabrío, peso 67.7 kilos 750 gra­
mos, posotas 2?4J.
22 cerdos, peso 2.011 kilds 000 gramos, pe­
setas Jf80,99.-f
.  ̂.Total de peso: 6.859 kilos 500 gramos. 
Tefal recaudado: pesetas 625,17.
Reses sacriflcáá^ebtekrilai&ltx /  ’ , ,
24 vacunas, precio al entrador: 1.70 ptas. ks. 
10 terneras, ». » » 1.80 » *
65 lanares, » » » 1.20 > »
:2^cerdos;?.'j-i.»- ' J¡.65 »
A M B N I B A B B S
- Un sujeto os procesado porhaber^jpjdo.- 
bárbaramente á sn mujer. ,
—El presidente le pregunta con voz 
graVp!,^ ,
. —¿Por qué ha cometido usted el delito de 
qüeíse4e:aousa2. - ...
■ I -.Señor presidente, deseo que su señoría 
no me interrogue y respete el santuario do 
iafam¡iimí -n  ^
r-4pl
E 8 p :0 :c t a o u x . o s
TEATRO CERyANTES.—Compañía có- 
micb-drSmátíoa de María Tubau.
Función para hoy.—Estreno de la come­
dla en cuatro actos, «Nuestra Juventud». - 
Entrada do tertulia, 0,75 céntimos; idem 
0^ paraíso, 0^0-Ídem.— A laa  nuevo en 
punto. , .
TEAÍRO PRINCIPAL. -  Compañía do 
variedades dirígida por los maestros 
querín y Pino. ;
. A las 8 li4.—Couplets, duettos y bailo. 
A las 9«4i4.—Couplets, bailes y .taó^oi 
A las 10 Ii4.—Bailós, couplets y 'düettos. 
A las 11 if4.—Couplets, baile y ;tengo.




lleno de lecke, y ia infame iw tembló al presentar á la pobre vícti­
m a,el brevaje envenenado. ¡,f 
lEra un alma bien templáfial
GenoveVa’̂ 'tbrió el bo ljlo factó  de üu tílitgo y manifestó su grati­
tud á'sü  veídiugo. i '
Los' dolóíes tardarótt 'unpoeo eñ ácentuaróe y las :^lpitaciones 
sehrcierotí espér^r; perO; reaparecieron, y la joven se vió
obligada á volver á la casa.í ■ :
A medida que la noche se,hpi{oximaba, -las nubes do tcaipeslad so 
amontonaban sobre el María? J
Alguiíos |trueno8 lejánó’sfée dpjrírón oir y la ‘tempestad se desen- 
: eadenó. ~ ' 4, ' ’ '
La irritación nerviosp, de Gltíovevá se hizo más violentay y  no 
se calmó hasta muy adelantaáaíla tarde, cuand-o la tormenta se 
calmó también, después de haber descargado en la  campiña torren tes 
de agua^ inundando y haciendo iútraneitables’los caminos'-.
A la8lBeiB,.*eii oj momento en'qué la tempestad estaba en toda su 
fuerza, madama de Gorenneaíen^ó en el cuarto de Genoveva para 
preguntarla si hajária á comer, y  recibió esta íespuesta:- v 
. —jPerdonadme, ,os lo ruego!.,, no tomaré m asque úífa taza de 
leche.
La bdronéáa colocó ai lado de'Iiak Cama una garrafa llóna de lecho 
y una taza, y salió de la habitaciófi.
Un poco despuéé'de las diez vofliíió.
Genovéva fln^a,íadfmír. <
Madama de GarénneS sé retiró de puntillas.
Apenas acababa de cerrar la puerta de comunicación, la enferma 
se incorporó y miró al reloj.
Eran las diez y cuarto. ' ‘
—Tengo'tiempo,—pensó Genot^vE,*
Se levantó con precaución, se yíetió sin apresuíarse, entreabtó 
upa de las ventanas y esperó detrás delsa^ persianas m^diotiesple-
Los torrentes formados por las aguas de ia tempestad habían 11c- 
dadq de baches y charcos de lodo la calzada y las vías laterales.
Raoul se veía obligado á andar con infinitas precauciones para 
no,dar una caída, porque el terreno estaba resbaladizo, y para no 
llega á la cita mojado y lleno de lodo hasta la rodilla.
En fin llegó al puente, donde se encontró más tranquilo.
Daban las once cuandp llegó al cami,no que bordeando la orilla 
del Mame, seguía costeandp ^  nraro.dej recipto de la propiedad de 
madama de Garennes. . ■, ",
Jja yerba estaba mojada y el lerrjéno.^eblandecido.
Ei joven, que se nos perdone la palabra, chapoteaba Jiteraimante 
En fin, llegó á la puertecilla del parque, midió con la mirada la 
altura del muro y se. convenció que le sena imposible alcau¿,ar coú 
sus manos el caballete que jo coronaba.
t t n .
El cielo estaba aun muy car^d.o y por consiguiente muy som­
brío. h  -
Algunas¿.estrell;a8 brillaban u|^ : momento por éntre los claros de 
las nubes y dBsá|^arecfan répi’dá|ñente; El viento pasaba gimiendo 
por entre el fDllajje de los árboles^
Raoul anuiloiaba que entraría m  el parque á la^ipuce y media.
’ Genoveva árlíÉ. ¿híáridaiS. de la|^m|FarílJa ■ rélej^  .el MMete y lo 
g u a rd ó e n e lb o ls illo d e su b a ta .ir :
->^Es preciso esperarún poco atóiái-'‘íse dijo.
• El feloj dé BryAsnr Haime dió.iimd media; faltaba media hora.
El -viento llevó con toda claridad el tintineo al pabellón.
En aquel momento un tren seidetenía ea la estación de Nogent.
En el número de los viajerqÉ ! s^ápearon se hallaba M. de
Challíns. \ v •
El jóven salió de la estación f  se dirigió^háoia el camino qnc'con­
ducía al puente de Bry. 
La marcha era dHhdl.
S
Raoul siguió examinándolo, espalando hallar un punto mas fa­
vorable para el escalamiento, y en efecto lo encontró.
Los peones camineros encargados del cuidado y conservapióa dél 
capiiüos vecihales, habían dejado contra el muro montones de eae- 
qttijo que formi^ban una erainoncia de más de un metro.
Raoul subió Sobre uno délos montones, elevó-*sua Jjfa/oabtuda 
el extremo.de la pared v sus manos se apoyaron en él cabeliete. 
Lanzó una mirada, procurando sondear la oscuridad.
La-'orilla del río y del camino estaban desierto.
Entónces, a riesgo de desgarrarse las manos y romperse las uñas, 
Raoul se, colgó del caballete y se eieyó á4uerza de puños.
Era nervioso, agil, lleno de vigor, , , -
ál,primer ar-ramiue . ee halló á caballo en pi muro!, y salto iígéra- 
mente al<parqueu,f.
Cayó en medíA-áe un'-maeiáo emque sus pies se hundieron ea la 
tierra reblaádeof^'a, y atravesó los plaqtios," dejando tras si trazas 
de eu paso. 'f ■ . •
En fin, llegó á^pu, pa^eo cuqular, se orientó y «q dirigió hacia ia 
puerta que conoc^raos^ donde üenoyeea d.ebia eaperarie'. /  . 
Desde esta pnérta úna ^nchm ^lle de^ árboles cond«i2í.a a íá 
El joven se había an ti^ Jia^  ^Vcuarto de hora á 1;̂  ecÁaiada para 
la cita. . j . ’ V i '  ,Ai>
No tuvp.válo%para.¿sperai^móyií|
Su corazóh-Iláíá.con violentííal.. Te 
que/unacorte .^ tencia le separé^a T 
Ahbgamíó ei jfuido de sn^paKos^
el lugar en que se hallaba, 
aba íeb^m eote pensando 
pabellón de su amada, 
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. Ejeraciq'^elterminiien^ji de Diciembre de 1903 .
' ■ Aumento enigof,'. , v
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, I t  ne Diciembre¿6:1-903 « ^  
................ Aumento en igeí^. . ■ .
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En ,31 da.Eíiciembre de4904; . . > i . » .
En, 31 de iJiciemhre.de i903> . . . . .
e> •■ ■ ■ ' Aumento en igo4, . .
m.
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E K FB IPO M E S BE Eft URETRA §
V d ji j9  y  R iñ o n e s  ( p i e d r a s  y  A re n i l la s )
DÉ-Í4f i ' O f i i p L ' '
OXFÍSlC]^ON Sí N  S O I í D A R  n i  o p e b a r
Las «Sales Koch» son dé éxito seguro para la curación  ̂sin sondar ni operar, de todas las 
dólenciás de la uretra, déla .Pí6statá:y de-layegiga. Seguras, disolventes y expelenteS <Je los 
cálaulos {irial d  ̂j^dra) y '^é ̂ s ' areWHqs;. ©itatóddias-de las e&trechp?e  ̂uretrales. .Cnradms dclqatarro ' . . .  . . . .  . .̂ .1
cplpsdeló,. ,
«Calmantes Instantáneas de 
£0, 7 pesetas. • ' ':  '
Cónsultas gratis pétfsoníli 
IWCDICO AMfiRiCASO, 
f  queíuenta en ̂ sp peRsopaí 
dp. médica y'cqn los 19©$
VESEREQ Y
H N  ' M A - N l ^ ^ ^ X A G l ' o N B ^ S
N iieu tiro  o u í^ t iv o ,  r á p id o ,  s e g u ro  y  BOGlpeilO ¿
JÉu las enfermedad íféepe„por Ip'/jegulara que-íorliaf \*b gü|o 6 hacer desapa-
......... •*■ ^. funesté pus¿r‘* ^ u í
gravé .par t e" l i áy____  ̂ — ________________ , ________________
y'sspfetíalménte'tó venéiljla'w slfiUtkas Vi-o busfafá^tara ía cufaiión el hacer )d»sapaí«c r̂ la 
. ■ifianlfestadón fe3aerna,'M.9fll̂ fc,-iúkete:)6 bubón; :smoiqae(deniémiusé-pH5BBrt,tb q\fe4a'6aBtre eá 
** lafrimeíaquesetxrfecoioira vínis veuéfeo-óíSl^ti%,.á.$pfdepüfac|ón-4ebemos atenderf 
coB toda urgencUi, ípuestojíilLim en ellavestán-los. gérmenes que h^n d^erminado la manifeáta-
<Stón!extepna.> .̂est" --------- ■'■— - = — ^  -   .  f
gota con nuestras «—,,— ------ ,  ________ ________  ____  ̂ —
bubón ,cqp npeptra «Romatte jCotfh»; pero en tQfib '̂lqó^asós y désde'el Vrihier diomentO) adittb , 
nistratnos al interior nueálp «DépUrátivo'lCoth», logrando-pór eálte mSéthSo que nuestra^ cura- ; 
clones externas Sean r̂áp||®4*> Puestq que hacemos .«désapafetoér'en pbí6s diasî  todos lo's sin- ' 
tomas,-Sin terfior algiiiTO ®á;qne,p»ed  ̂ manifestarse ¡de ntwsvo, ya que nuestro
«Depurativo :Koch», qun:«C!qwrá por algún tiempo, np^Sejará en la sangre el mas'leve^átomo
énte», combatan siempre por 
' 'dadénimén^ .curados y 
>,•. Siempre
jáebéfan tomar á la vo;zieí|^p«ratívo Koch». ■Esta es la •■fórmaüte'CuriHíVtaihtQ -y,bien,,,
I^s «Cápsulas KochTÍSra 6 3 peseras caja,4a «Fomada-íKocb» 3 .ptsétas pomo y ,el «Pepu- 
rativo Koch», 10 pesétás'ipA Se venden pn.todas.das acreditadas boticas de) mundo; mas,$i 
feb'Qlgún punto no se eiic^ntj'aran, envíese el importe de lo que se desee.al .Í^R. M ATEOS, 
ALCALA, 41, I,®, iMAD|tl]^, y éste lo hará r̂eMith: á chorreo seguido y certificado.  ̂ ^
Qran jsn’á g t .^ li la d a s e  .s^f^^^a y al^iiáhUeo tn  je n e ta l,
“ lu^'ytroptean’y idcomifetídan en el GAfeíNfeTE MEDICO AMERl- 
MADRID, NO SON DE COMROSíClON, SECUTA..Sus 
liiraaasjpor el LABORA,TOR10 G pN T R ^ DE MEDICINA ^Q A L: 
de^bib corte e'ñfc iSfe'Abrílídé 1903 y ha melado informes íasforablea de Jos Sí?ES. MEDI-, 
e o s  FOREISSSS'Í^ DISTRITOIDEE'HO^PICIO éh is'de/ijriio^^^l mismo LABO- 
RAíTORlOi en s|i gecí̂ ón médica en j-i dé-Agóste ¡ arribos informes eiV.ei referido áífo 4e 1903; 
son,-pues los tWEtemlentGsripcómendádííS'por'los'.Üiíensnítes doctores ¿spédalistás deí'G'ABlNE- 
 ̂ TE MEÓlCO AAÍERICANO DE MADRID, los UNICQS que buedê n ofrecer á la clase 
? médica española ^'aj públfco én genfera!, EA •GARAt'iTlADE í,.C!ra tNF0tSSííES3.AlI^^Bl©S 
OFICIALMENTE.'
De Venta’en MALAGA; ^farmacias-de D, Félix Rérea Souvlrón, -Granada; '̂4*. y 44> V de.D. Juan Bautista Gánales, Cqsopañial is- '' .1 ; v ■ ' . ; < :
IL . ■ A ..lA'.-,,,.
"t ?
X / a  I ^ i ^ o f e s o F a
■ ©íi Partos y en ■ desinfeoción 
i¡Doíia,Fi^a,eisca Ocaña. ,^arti- 
oipa ■ á stt humorQsa clientela 
. quevha trasladado, su domieir 
•lio tde calle JéontañO) 20, á la 
f^e]iíorono;^Qnpoy,20y 22 prin­
cipal i z q u i e r d a . ,
Consultas de 12 á 1. -
casa,m atade nuev4 ^:^ ' 
ció/i, con buen ,p5i|íq55!iB'‘ 
S a s 'n a b í t a o i b h e s ^  
p l^ a .  ^




■ '; S e  a rp le :)^ '^ ' 
la casa núm» .?6jdSi k  
bonéros, con local pr 
industria. ......
Para su ajusté Sí 
Triiíidad,'?6. ' '
^IDRff .C W R Q P




de Infqccióp. ;RpcmUé9#an|2S á, ^uantos .d̂ eseen '¡miar .«radr 
Ignai laipanifestafiión ejftegî s y laJrifefna, únko‘‘mo3o ¡de.queá^rvwáadeni ente £' 
sin tc^or.á^ulteriprtei icpnsK léñelas. Al usar las «CápsÜias *lCoch 6 Pomada Kodi»^
P r tK iu d S p n
" E l f i á i t e r o  2 * » i l ! o n ^ | e % |
[VALLE BAILINAI Yiliaviciosa
De venta en los Ultramarinos de D.
■3; D'.'Lino del Campo, Puerta dei Marj- u-. AnastaSít 
nada, 69; D. Joaquín Elena, Sta. María; D;’]i|ligú'el' 
da, 21, y D. Eugenio Puente; Düqtie d‘e iá V^otóYtót  ̂
La rica sidra d'C tonal sin ohampantw, embotefíaS^ 
en casa de los Sres. Blasco y Aceila. - f%
■Para pedidos D.MiguelEernántlftz ílazorlajiMat-
W:
Wm M .
’SaíM i&niÉiiade Segfis «stabR
Ca|>ital Social»•»• »44 ' iOOiOpOii Gî rantlas dépositâ áü 6̂̂01104
tesbaigí»an'SoGÍedft^ Egpa&Glft Gg iá  ■
Gomfeido ̂ oT áó íeisp'eMill, Süb-direfetor'para los Tamoé de In¿ mos en esta Provincia, D. MÍtrtJEL^| call̂  de Poínos Dulces, 8̂.—Málaga, ' ,
r-;, í-íi




Mop^ek  ̂Ua^ón, 3
- F rafíg '& ííi.’ 
)d)a nuem ^ó®  el 
'páéd!eí?ai!’antj2ar 
iMi-disé
- 3 » o ) . L a z «
M̂ OilCACiOH Fi.MOn*R»9FATA£SA
f r u t e a )  «peáte» rapara bMdftssMh 
«Mí raiftaura ttt  taetttt»,««
«eáémlio 9 rapte» ím  péteWta» «i»
pHiitepio» raiadram «te «tsaoteara
' - ':vt'Vi«TAfV4A»pae;iii^
AS per raayof I U»S»»7aS?rio 
O. LAZA. M4LAQA.
:®QÍ’
. ,, . SR. D.,ALEBEDO MAG-VEIGÍT' _
Director Oteriétaípára EsRáña de THE f.!FE ÍNS. C o .DF N. ¥ ‘' |
' ■ ■ ' • ' : Sevilla,-Iá y 14
Mup Sr. mió: Ma aue en eUo vaya enpi^ltQ cqpipromióo níbb lig f^óü^^ i 
g éneroi u^taSéce^-ia 'á Ú 0 ^  'me remi^iéte poPx6n:eó infóryhh ,respe4^ae Id 
'ad^cíid^ti,^a:mi edad y  circfifistancias. '.■■'■ ., ' ' .v. *
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Iga y  su  provincia, D. Ju a n  Luque, S an  Ju a n  de
mot
si D enové |a^  salla
'kaha más ^ent^ieute. 




Adelante, y se desmayó. >
Haoul solo tu)fo tiempo ̂ para jfnp^ ifl 













El vfzdondte p  íextifuindció
3ven y pu' cota^én ĵ e oprimió, 
-itóbrii:! ~ rep ííió . -^|_Po)rque' fihbt










, pensar iftás qu 
'̂̂ •'‘‘10 es yerfiad qiÍÉ
alínal..
brazos e r c u e l l ^ ^  Bjii
é eh oidó cí

































fllâ d̂e 1|  baronesa,Y? 
E ldéór era 
<Gru |̂^ph't),ubíeS c o b r^  
una véol^nli^tempestad. 




' '' ínx^ ■blétt-'én Venir nq
lo '^ue o’s qu< |̂j3j|^B,











rjDh, sil... ¡vettdrá.ií'jvq.” 
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